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M O R O T E Y E L G O B I E R N O 
'Anteanoche comió D . L u i s Moróte en 
)a Bombilla por haber escrito unos art ícu-
los anticlericales. 
E s una frivolidad sin importancia, aun-
Bue, al decir de a lgún periódico, le ha-
^an acompañado en la d e g l u c i ó n cerca 
3e trescientos He l iogába los . 
Peí o lo que ya no constituye « n a fri-
volidad es la importancia que le conce-
de L a Mañana al suceso, y sobre todo, 
)as frases dit irámbicas, verdaderamente 
Arrebatadas, que le dedica á la pueril co-
milona. 
L a cosa es muy extraña. Porque ni si-
quiera los periódicos republicanos inflan 
el suceso. Y rio digamos nada de la Pren-
sa del trust, que apenas si comenta el 
homenaje alimenticio con unas líneas, de 
gacetilla zonza.. 
L a Mañana empica en cambio m á s de 
"ríos columnas de nutrida letra á glosar 
entremeses, guisados, discursos y adhesio-
nes, como si se tratase de un asunto inau-
dito que hiciera cíeraérides en la vida na-
rional. ( 
L a Mañana se deleita en irnos contan-
do lo que se comió , lo que se bebió , lo 
que se dijo. Sabemos- por ella que se 
ing i r ió merluza y que habló Moróte de 
echar prpnto de España á los jesuítas . Sa-
bemos por ella que un ministro de la 
Corona, el Sr. Gasset, envió un córdialí-
simo saludo, y que el alcalde de Madrid, 
S r . Francos Rodr íguez , remit ió una carta 
en que le llama á Moróte fecundo sem-
brador de ideas. Por ella, en suma, ten-
dríamos el convencimiento de que la cu-
chipanda fué esencial para la marcha del 
negocio públ ico si no supiéramos en lo 
que paran todos estos actos de alimenta-
c ión auticlerical. 
Por ú l t imo , y al final de la copiosa 
información—tan copiosa por lo menos 
como la comida,—dice I J I Mañana del se-
Bor Moróte que es, además de un escri-
tor ilustre, un corazón de oro. 
Ahora bien, estas delectaciones del ór-
gano canalejista, este acaramelado tono 
'de ensalzamiento, este derretirse en ala-
banzas, ¿no ha de causarnos extrañeza? 
E l Sr . Moróte, cuyos méri tos periodís-
ticos no tenemos por qué regatear, pero 
cuya situación en polít ica religiosa és bien 
clara, hizo unos artículos furibundas, de 
un aní ic lerical ismo rabioso, casi de un 
ate í smo insultante. 
Bien está que en su redor se hayan 
reunido para comer en laico hombres de 
dignificación avanzada. Bien es tá que los 
periódicos de la izquierda den al suceso 
proporciones absurdas, aunque en este 
caso no aconteció tal cosa. Pero lo inopi-
nado, lo tremendo, es que L a Mañana, 
órgano m á s ó menos franco de Canale-
jas , se distinga en sus elogios demediaos. 
¿Significa esto que el presiden le del 
Consejo mira con simpatía las audacias 
que tiene en la lengua y en la pítima el 
S r . Moróte? ¿Está conforme con esa r i -
dicula aspiración de que <<¡ ojalá poda-
mos echar pronto á los j e s u í t a s » ! ¿ E s 
u n reflejo del ánimo presidencial trasmi-
tido por la Prensa afecta? 
Nosotros lo creemos así. Se ha distin-
guido en demasía L a Mañana cacareando 
e l ágape , transcribiendo las frases terri-
bles ditirambeando al comensal y al ora-
dor. 
Y esto es interesante. E l Sr. Canalejas 
tiene en cartera su proyecto de ley de 
Asociaciones. Y este proyecto es todavía 
una incógnita. No sabemos, acaso ni él 
mismo lo sepa, hasta dónde llevará sus 
radieal ísmos. ¿Habrá querido lanzar el 
Sr. Canalejas un globo-sonda para pul-
sar la opinión liberal? ¿Cont i tuye esto 
siquiera una inic iación de anticlcricalis-
mo práct ico? 
Como así lo tememos, así queremos ata-
jarlo. Sepa el S r . Canalejas que la opinión 
catól ica , la m á s numerosa y la m á s fuerte 
de España , está sobre aviso. Procure, 
pues, no tentar al diablo, y ya que Gas-
set tuvo la falta de prudcnciíi de mandar 
su carta al acto en que á Moróte se le 
prodigaban laureles, pues siquiera en los 
guisos debió haberlos, procure no meter 
las manos en la hoguera. 
Porque, sépalo de una vez: á los católi-
cos nos importa un ardite que Moróte 
coma, pero nos importa mucho que Cana-
lejas, jefe del Gobierno, acuda siqui§ra 
á los postres. 
" L E T E i ^ P S " H A B L A 
P a r í s 5 0 — L e Temps hace reservas res-
pecto al modus v i v e n d i f r a n c o - e s p a ñ o l en 
A l c á z a r , pues opina que de esta suer te F r a n -
cia a d m i t e i m p l í c i t a m e n t e la o c u p a c i ó n de 
La rache y A l c á z a r p o r E s p a ñ a y se com-
promete á que y a n o en t re n i n g u n a meha-
11a en aquel la comarca, s iendo n u l o t a l com-
p r o m i s o , pues F r a n c i a n o es q u i ó n para 
p rome te r en n o m b r e de l S u l t á n que é s t e 
d e j a r á do en t r a r en t a l ó c u a l pa r te del 
t e r r i t o r i o suyo . 
A l hab la r Le Temps de las actuales ne-
gociaciones f ranco-alemanas dice que de lo 
m í e ahora se t r a t a es de fijar q u é par te de l 
<-• i b ó n e s t á d ispuesta F r a n c i a á ceder á 
í inania á c a m b i q oe u n a d e c l a r a c i ó n de 
an&oiuto des i s t imien to p o l í t i c o en M a r r u e -
Soriano, director. 
R o d r i g o Sor iano es u n h o m b r e s i n ata-
deros. 
Cuando todos c r e í a m o s que v e n í a dec id i -
do á declararse d i r e c t o r de E s p a ñ a N u e v a , 
sa l iendo br iosamente p o r los fueros de su 
P e r i ó d i c o , man i f i e s t a , e scu r r id i zo y sagaz, 
ante u n conf l ic to ser io , que no d i r i g e t a l 
P u b l i c a c i ó n . 
Y esto es f rancamente i n a u d i t o . Y esto 
hace pensar en aque l g r a n filósofo l l a m a d o 
en v i d a Pero G r u l l o : 
' — ¿ C ó m o p r o b a r í a us ted que d i r i g e u n 
p e r i ó d i c o ? — s e le p o d r í a i n t e r r o g a r á cual -
qu ie r d i r ec to r . Y el d i r e c t o r no v a c i l a r í a . 
¿ L p p r o b a r í a con el t e s t i m o n i o de los re-
dactores t N o es bastante . Con l a ryian ifes-
t a c i ó n expresa y c a t e g ó r i c a de los p r o p i e -
tar ios f Tampoco es suf ic iente . L o s a m a ñ o s 
se i m p r o v i s a n con g r a n f a c i l i d a d . 
H a y una p r u e b a c a t e g ó r i c a , d o c u m e n t a l , 
d e f i n i t i v a . E l Gob ie rno c i v i l . A l l í , en una 
de sus covachuelas , ex is te u n r e g i s t r o pe-
r i o d í s t i c o , que no e n g a ñ a . A l l í , l i b é r r i m a -
ntef i te , •Seriamente, consc ien temente , se ha 
cons ignado, con el n o m b r e 'de la p u b l i c a -
c i ó n , el n o m b r e de q u i c i i la d i r i g e . A l l í , 
s i n e n g a ñ o s , s i n sub t e r fug ios , s i n habla-
d u r í a s , e s t á l a p rueba . Q u i e n pueda osten-
tar u n cert i f icado de l re fe r ido r e g i s t r o , s e r á . 
Q u i e n no , no . . . 
A h o r a b i e n ; R o d r i g o Sor i ano figura en 
el Gob ie rno c i v i l como d i r e c t o r de E s p a ñ a 
N u e v a . Es u n hecho. A d e m á s , en p leno 
Pa r l amen to se c o n f e s ó i n v e s t i d o de t a l ca-
t e g o r í a . ¿ P u e d e nega r lo ahora s i n hacer 
r e í r ? 
S e r á b a l d í o t o d o cuan to man i f i e s ' e en 
cont ra . V n juez n o d u d a r í a pa ra d i c t a r este 
f a l l o . Se t r a t a de l a ú n i c a y g r a n d e p r u e b a , 
de la d e f i n i t i v a y t e r m i n a n t e . 
Pa r eso ha causado sorpresa en todo e l 
m u n d o o í r l e s a l i r ahora po r peteneras , ar-
g u y e n d o con razones j ú t i l e s . 
L o que ocurre es (me, á So r i ano unas ve-
ces le conviene ser d i rec to r , y otras le per-
j u d i c a . L o que ocurre es que Sor i ano , como 
en todos sus actos, j u g u e t e a f r i v o l o , bana l . 
Y s e r á cosa de que los hombres que han 
de j u z g a r l e m e d i t e n s i á u n homrbe f r i v o -
lo y bana l se le puede o t o r g a r be l ige ranc ia . 
r A R T E M I O 
La vida telsgráñca española 
• 
REVISTA POSTAL Y TELEGRÁFfCA 
E l r u m o r que l l e g a hasta nosot ros de que 
el Sr . vSagasta, ante l a j u s t i c i a de nues t ras 
quejas , ha t o m a d o par te en el a sun to de-
n u n c i a d o p o r nues t ro colega de San tander 
L a R e p ú b i i c a , nos consuela y nos a l i e n t a . 
L a g ravedad de los hechos ; l a t e m e r a r i a 
conducta de l a lca lde de l a he rmosa c a p i t a l 
s an tande r ina , Sr . San M a r t í n , ha debido 
ser apreciada en toda su do lorosa ex ten -
s i ó n po r el s e ñ o r d i r e c t o r gene ra l , v i g i l a n -
te c e l o s í s i m o de los p r e s t i g i o s del Cuerpo 
que rige con tanto ' ac ier to . L a r e i v i n d i c a -
c i ó n , pues, de los derechos de Correos , t a n 
d e s c o i i í j i d e r a d a y b r u t a l m e n e a t rope l lados , 
se o b t e n d r á en la med ida que su honor e x i -
ge. «El V a y a » que s i r ve de e jecutor ia i n -
apreciable a l n o b i l í s i m o C u e r p o , r e c o b r a r á 
l a t e r su ra que , en la c o n v u l s i ó n de l des-
p o t i s m o , a r r u g ó u n a m a n o , á l a que espe-
ra el c o n d i g n o pa lmetazo con que el jefe 
super io r de Correos c u r a r á s u n e r v i o s i d a d . 
E l n m n d a t o augus to del jefe del E s t a d o 
n o v o l v e r á á ser d e s o í d o p a r quienes m á s 
estrechamerrte t i e n e n e l deber de a tender le . 
L a j u s t i c i a , cuya causa santa s i r v e n t a n 
celosamente nuest ros T r i b u n a l e s , l a v a r á l a 
mancha de l a bandera de Correos y .se la 
d e v o l v e r á con e l a lbor p u r í s i m o , que , como 
mensajera de c u l t u r a y de paz , l a hace sa-
g rada ¿ i n v i o l a b l e . 
Porqne conocemos el n o b i l í s i m o celo con 
que e l M i n i s t e r i o fiscal c u m p l e sus a l t í s i m o s 
deberos; po rque en los hechos denunc iados 
p o r el colega de Santander L a R e p ú b l i c a 
se d i b u j a n cuando menos los de l i tos de de-
n e g a c i ó n d e ' a u x i l i o y u s u r p a c i ó n de a t r i -
buc iones , supon i amos antes, y casi a f i r m a -
mos ahora , que el representante de l a l e y 
h a b r á i n t e r v e n i d o y a , haciendo i m p o s i b l e , 
con l a sola presencia de s u aus tera figura, 
que f u n c i o n é el desacreditado b a l a n c í n com 
1,110 l a p o l í t i c a , s i empre fecunda en m a r r u -
l l e r í a s , t r a t a r í a ta l vez de t e r m h i a r g ro - ' 
toscamente e l doloroso asun to , que t a n m a l 
pa rado q u i s o dejar e l honor de Correos. 
Esperemos, pues , el final de este asun-
t o , que ans iamos conocer, s i q u i e r a cu su" 
p r i n c i p i o , p o r q u e e l p r i n c i p i o de este fin, 
s i son ve rdad los a t ropel los de que fué 
v í c t i m a el a m b u l a n t e á L i é r g a n e s , s e r á , 
como no puede menos , l a s u s p e n s i ó n del 
a lca lde S r . San M a r t í n . 
Y t e r m i n a r e m o s p o r h o y , ap l i cando al Go-
b i e rno , en n o m b r e del Cuerpo de Correos, 
la í r a l * sac ramenta l de «y s i a s í l o h a c é i s . 
D i o s á l lo premie, y si no , os l o d e m a n d e » . 
E L C O F R A D E M A R C U S 
P a t r i a . E s t e es el N o r t e de nues t ras ac-
ciones, s e g ú n d i j e en. m i a n t e r i o r , y v o y 
á demos t ra r , s e g ú n l o ofrecido, con hechos 
que todos h a n presenciado, que todos pue-
den comprobar . Para ing resa r en este Cuer-
p o , p o r todos ex t r emos b e n e m é r i t o , se e x i g e 
el ser e s p a ñ o l ; pues b i e n , a l ser e s p a ñ o l é 
i ng resa r en T e l é g r a f o s , todos tenemos l a 
o b l i g a c i ó n , p o r l a í n d o l e y m i s i ó n e s p e c i a l í -
s i m a ; de s e r v i r á l a P a t r i a , pues sabido es 
que todo el m u n d o t iene derecho a l uso del 
t e l é g r a f o y no se d i s t i n g u e n mat ices p o l í t i -
cos, s ino que pa ra nosotros todos son i g u a -
les , todos son c iudadanos con e l m i s m o de-
r e c h o ; esta es l a p r i m e r a base del se rv ic io 
á l a Pa t r i a en condic iones o r d i n a r i a s . 
•Vamos á demos t r a r ahora que es l a t í n i c a 
a s p i r a c i ó n d e l Cuerpo esa Pa t r i a que amamos 
y que no nos g u í a l a esperanza de re-
compensas (por c ie r to b i e n merecidas , como 
se v e r á ) , s i no el amor y en tu s i a smo p o r 
n u e s t r o Cuerpo . Se a l te ra l a n o r m a l i d a d de 
l a v i d a de l a . N a c i ó n con laí g u e r r a ' d e 
M e l i l l a ( s ó l o c i t a r é los hechos m á s recientes, 
que en la h i s t o r i a del heroico Cuerno son 
de toda la v i d a , pe ro a s í d a r é ac tua l idad á 
estas l í n e a s ) ; a l l á v a n los te legraf is tas á 
p re s t a r su va l iosa c o o p e r a c i ó n a l é x i t o de 
nues t ras operaciones, pues es, ó m e j o r d icho , 
son los l á / .os que u n e n a l E j é r c i t o con" la 
N a c i ó n , de la que rec iben ó r d e n e s , planes, 
a l ien tos y t odo l o que han menes te r ; son el 
la/.o que une a l soldado con su f a m i l i a , con 
sus padres, con todos los seres quer idos . F i -
jaos en l a v i d a que l l e v a n ; d o b l a n las guar-
d ias , desconocen e l descanso, no les g u í a 
o t r a a m b i c i ó n que la del c u m p l i m i e n t o de 
s u deber n i m á s m i r a que el honor del Cuer-
p o , y po r l o tanto, , de l a N a c i ó n . E l l o s h a n 
abandonado sus hogares como e l soldado que 
ha i d o á la pe l ea ; ellos c o n t r i b u y e n a l é x i t b 
de l a gue r r a , no con e l f u s i l , que poco vale 
u n f u s i l m á s , pero s í con el estoico a r ro jo 
con que se fija a l pife del aparato y trans-
m i t e las ó r d e n e s rec ib idas y p r o l o n g a sus 
¡ ho ras de g u a r d i a , y h a c i é n d o s e e l á s t i c a s - s u s 
fuerzas y r e s i s í e n d i i , obedeciendo a l impe-
r io so deber, no repara s i h a y ó no p e l i g r o 
ó s í va á en fe rmar p o r a g o t a m i e n t o de su 
res is tencia y con t i nuas v i g i l i a s . M e d i r é i s : 
i Pero eso l o hacen t o d o s ! S i , es v e r d a d , eso 
todos l o p rac t i can ; pero, ¿ c ó m o lo h a c é n ? 
L o s unes , po r e j emplo el m i l i t a r , pelea, 
y m i e n t r a s duras la pelea s i en te - s i lba r á su 
a l rededor el h á l i t o t r emendo de la m u e r t e ; sa 
i be que s i una no l e da, puede o t r a m a t a r l e , 
y s i muere , dichoso él que p u d o dar su San-
g r e á l a P a t r i a , mue re fe l iz y y a se a c a b ó 
t o d o pa ra é l ; pero si sale con v i d a , se re-
t i r a y descansa u n o , dos, va r ios d í a s , meses 
ó^ a ñ o s , y t odo p e l i g r o y t r aba jo se a c a b ó ; 
s ó l o le quedan las gua rd i a s del c u a r t e l , los 
paseos m i l i t a r e s y las m a n i o b r a s , pero é s t o 
de t a rde en t a rde , cuando y a ha t e n i d o t i e m -
p o m á s que suf ic iente para descansar y re-
ponerse. F'sta, s e ñ o r e s , es l a l e y de l a r ayón ; 
a l h o m b r e t r a t a r l e como á t a l y n o confun-
d i r l e con l a m á q u i n a ; esto es l o j u s t o . Lue -
g o t iene p r e m i o s á sus actos heroicos , y ver -
daderamente son de sobra merecidas esas re-
compensas que os ten tan en. sus, nobles pe-
chos ó que les hacen avanzar u n pues to m á s 
en su carrera . T o d o esto es j u s t o y e s t á m u y 
b i e n ; pe ro s i no bastase para merecer u n 
p r e m i o el sacr i f ic io constante que hace el 
t e legraf i s ta e s p a ñ o l , h a l l á n d o s e equ ipa rado 
a l m i l i t a r y no descansando n u n c a , pues 
pa ra el los no h a y t e r m i n a c i ó n de l u c h a , por-
que é s t a du re s i empre , y y a que n o pre-
1 m i ó , u n a j u s t a r e m u n e r a c i ó n p o d í a conce-
1 d é r s e l e s , pues v i v i e n d o i g u a l que los d e m á s , 
| v i v e n doble , pues t a n t o de d í a como de no-
i che t i e n e n sus g u a r d i a s , y s i m a l puede 
I v i v i r cua lqu i e r empleado de Es tado que t i ene 
j que a s i s t i r d i a r i a m e n t e á la- o f i c ina , t en i en -
i do muchas fiestas en las que descansa y 
' o t r a s m i l gabelas , ¿ c ó m o p o d r á v i v i r u n te-
i l eg r a t i s t a , que t i ene 6, 8 6 10.000 reales, ha-
c i endo v i d a c o n t i n u a d a y t r aba j ando d í a y 
j noche , s i é n d o l e precisa dob le a l i m e n t a c i ó n 
y t en iendo p o r o b l i g a c i ó n que ves t i r con 
i decencia como corresponde á u n a carrera 
; de l Es tado ? ¿ .Qué recompensas t i e n e n estos 
• h é r o e s del deber? Pues t i e n e n , s e ñ o r e s , la 
I recompensa de... pasarse casi l a m i t a d de su 
v i d a con el i r r i s o r i o sueldo de 1.500 pesetas 
amia les . 
S i n comenta r io . . . 
¿ Y q u é d i r á n ustedes s i se fijan ó l l egan 
á saber que h a y en este d i g n í s i m o Cuerpo 
unas cuantas estaciones que p o r haber co-
m e t i d o e l d e l i t o de no l l ega r su p o b l a c i ó n á 
5.000 almas, aunque h a y a t r aba jo para u n 
o f i c i a l de Te l éga -a ío s y u n a d m i n i s t r a d o r su-
b a l t e r n o de Correos , e l te legraf i s ta , p o r el 
me ro hecho de serlo y haber demos t rado en 
r e ñ i d í s i m a o p o s i c i ó n s u suf ic iencia , t iene 
que a s u m i r los dos cargos en s í , y po r lo 
t a n t o , d u p l i c a r el esfuer/,o de su i m a g i n a -
c i ó n y agenciarse el modo de c o n c i l i a r unas 
ob l igac iones con o t ras para poder hacer 
e q u i l i b r i o s con s u deber y r e c i b i r , en pago 
de lo b i en r e t r i b u i d o que se h a l l a y po r la 
OBSEQUIO A L M I N I S T R O 
U n a C o m i s i ó n del Cen t ro C o m e r c i a l H i s -
p a n o - M a r r o q u í , p r e s id ida p o r D . S e b a s t i á n 
M a l t r a n a , ha v i s i t a d o a l m i n i s t r o de F o -
m e n t o , para en t regar le u n á l b u m de foto-
grafííxa d e l ed i f i c io pa ra l a e x p o s i c i ó n de 
productos e s p a ñ o l e s que se e s t á t e r m i n a n -
do en M e l i l l a y o t ras de los Museos comer-
ciales de productos a í r i c a n o s ins ta lados , en 
M a d r i d y Barcelona. 
L a expresada C o m i s i ó n ha expues to a l 
m i n i s t r o e l deseo de que asista á l a i n a u g u -
r a c i ó n de los m i s m o s y l e ha hecho observar 
la necesidad de que ent re C á d i z y Larache 
se establezca u n se rv i c io de t r anspor t e s , pa ra 
encauzar l a e m i g r a c i ó n y crear intereses en 
la zona de Larache y A l c á z a r . 
A s i m i s m o ha l l a m a d o la a t e n c i ó n d e l m i -
n i s t r o sobre l o conven ien te que s e r í a para 
el i n t e r é s nac iona l que e l B a n c o de E s p a ñ a 
estableciese sucursales ó agencias en M e l i -
l la y Ceuta, t o n i e n d o e n cuen ta que el co-
merc io se va desar ro l lando no t ab l emen te en 
aquel las poblaciones . 
E l Sr . Gasset a c o g i ó b e n é v o l a m e n t e estas 
mani 'es tac iones , y a l t o m a r no t a de l o s de-
cos y otras venta jas t e r r i t o r i a l e s en A f r i c a , ' seos de la C o m i s i ó n , ha ofrecido que procu-
ptera de Maxi-uecos, r a r á atenderlos. 
c o n f o r m i d a d con que l l eva su e n o r m í s i m a 
r e sponsab i l i dad , a l g ú n palo s i se desl iza en 
l a m á s i n s i g n i f i c a n t e y leve f a l t a y el te-
ner de su e s c a s í s i m o sue ldo que suf ragar 
los gastos de e s c r i t o r i o , pues n i a u n p a r a 
m a t e r i a l t i e n e n c o n s i g n a c i ó n . . . ?, 
N o se comente . 
Hace y a p r ó x i m a m e n t e , ó m e j o r d i c h o , y a 
hace UM mes c u m p l i d o que se hab l a de u n a 
c o n t r a r r e v o l u c i ó n en P o r t u g a l ; é s t a es l a 
m á s enurt ' ionaute a c t u a l i d a d , pues desde que 
esos rumores se p r o p a l a r o n se r e p i t i ó l a fa-
t í d i c a o rden de l t i e m p o de elecciones ó suce-
sos g raves : é s t a es e l s e rv i c io p e r m a n e n t e . 
Ved a h í á esos suf r idos e s p a ñ o l e s que p o r 
estai- en, estaciones f ron te r izas , l l evan u n 
mes s in poder d o r m i r ; vedlos sepul tados en-
t re las reducidas d imens iones de s u gab ine -
te , sentados an te su mesa de t r aba jo , y cuan-
do ya t odo e l m u n d o en e l pueb lo reposa 
t r a n q u i l o en su lecho , acercaos a l b a l c ó n 
ó á la ven tana de su despacho y v e r é i s 
como p a r a él no h a y descanso ; o i r é i s el d i i r 
ro m a r t i l l e o de^l apara to , y s i p o d é i s v e r e l 
i n t e r i o r , t raspasando el o b s t á c u l o qtie pre-
senta á vuest ras m i r a d a s los v i d r i o s del ba l -
c ó n , v e r é i s á u n ser r end ido , en fe rmizo , 
pues y a su s a lud se acaba, s o m n o l i e n t o y 
jadeante , a r r a s t r a r l a . p l u m a en aquellos pa-
pe l i tos azules, mensajeros de ó r d e n e s que se 
n i / .an , po rque no h a y t r a n q u i l i d a d en e l 
vecino r e i n o , y a l d í a s i g u i e n t e i d á deposi-
tar u n t e l eg rama y l e e n c o n t r a r é i s que , t ras 
la v e n t a n i l l a de l p ú b l i c o , os recibe amab le , 
os e x p l i c a con d u l z u r a c ó m o h a b é i s de ma-
t a r ó i n u t i l i z a r los sellos ú o t ras cosi l las , y 
no l e o i r é i s p r o n u n c i a r una queja . H i d a l g u í a 
e s p a ñ o l a . M e p r e g u n t a r á n s i t i ene g r a t i f i -
c a c i ó n p o r ese doble t r aba jo , para que pue-
da s iqu ie ra a l i m e n t a r s e para r e s i s t i r t a n i n -
mensa f a t i g a . S í ; t i ene e l m i s m o sue ldo , 
dobles necesidades y p o r ú n i c o a l i c i e n t e el 
c u m p l i m i e n t o de su deber. Es ta es l a ú n i c a 
g r a t i f i c a c i ó n . 
N o s igo , po r no parecer pesado. ¿ E s t á 
por todo l o y a d i c h o bas tante demos t rado e l 
lema del C i í e r p o ? ¡ P a t r i a ! ¿ T e ha l l as con-
tenta de tus h i j o s , que por t í se sacr i f ican ? 
¿ Les s e r á necesario si t ú pe l i g r a s , á quienes 
cons tantemente se e s t á n sacr i f icando p o r t í 
y gas tan su v i d a y e n e r g í a s en t u s e r v i c i o , 
aumen ta r el n ú m e r o de combat ien tes , co-
g i endo u n f u s i l ? Pues m í r a l o s : ?»» t ú los l l a -
mas, contentos v a n ; e j emplos , m ú s h o s t i e -
nes donde convencer te . E l m i l i t a r , y con é l 
todos los c iudadanos , se sacr i f ican en aras de 
t u amor cuando h a y o c a s i ó n , y los t e l eg ra -
fistas son los p r i m e r o s , pues pa ra ellos n o 
hay o c a s i ó n , po r ser t o d a la v i d a de sac r i -
í icio po r t í . 
E ñ v i r t u d de l o expues to , m e g o á t o d a 
l a Prensa se d i g n e i n f i u i r con el m i n i s t e r i o , 
ahora que e s t á a l f rente de l Cuerpo e l d i g n í -
s imo vSr. Sagasla , á f i n de que desaparezcan 
esos sueldos' de seis y ocho m i l reales, que 
no s i r v e n m á s que para que padezcan h a m -
bre y m i s e r i a t a n d i g n o s func ionar ios . ¿ N o 
es c ie r to que s i los de H a c i e n d a y los de 
Montes l o ganan b ien no l o t i e n e n m á s que 
de sobra ganado los de T e l é g r a f o s ? ¿ Y n o 
p o d r í a i n f l u i r s e pa ra que á los que l l e -
v a n y a u n mes de pe rmanenc ia se les con-
siderase en c o m i s i ó n de se rv ic io y se les as ig-
nase doble sue ldo p o r l a pe rmanenc i a , y a s í 
p o d r í a n s i qu i e r a ponerse u n poco á flote los 
que p o r c u m p l i r con stt deber h a n t en ido que 
hund i r s e ? Pues s i pa ra la vid-a o r d i n a r i a no 
Son bastantes los v e i n t i d ó s d u r o s y m e d i o 
que cobran a l mes, pa ra é s t e , que h a n 
v i v i d o t r aba j ando de d í a y de noche, y que 
p o r l o t a n t o ha s ign i f i cado pa ra ellos la ex i s -
tenc ia doble t i e m p o y h n n t e n i d o que agre-
g a r á su m í s e r o p resupues to e l c a p í t u l o 
« L u z » , ¿ s e r á suf ic iente . . .? 
L a o p i n i ó n p ú b l i c a creo j u z g a r á es d é 
j u s t i c i a . 
R . 
H o y lunes , á las diez efe l a m a ñ a n a , se ce-
l e b r a r á en el Gobie rno m i l i t a r , c u a r t e l de l a 
M o n t a ñ a , el Consejo de g u e r r a de oficiales 
generales que debe ve r y f a l l a r la causa que 
se ha i n s t r u i d o por la c u e s t i ó n o c u r r i d a el 
23 de l pasado mes de M a r z o ent re el coman-
dante de Alaba rde ros D . F e r n a n d o de L i ñ á u 
y el p r i m e r t e n i e n t e de H ú s a r e s de l a P r i n -
cesa D . Ja ime de A l ó s . 
P r e s i d i r á e l T r i b u n a l m i l i t a r el genera l T o -
va r , y son defensores de los procesados e l 
t en ien te coronel de E s t a d o M a y o r conde de 
Coel lo , y el of ic ia l de A d m i n i s t r a c i ó n M i l i -
t a r D . M a r i a n o M a r f i l . 
Ds Marta á María Luisa* 
M i querida Moría Li i iea : To Occía en m i anictior 
que la fiebre de divereiones y el lujo—est€ lujo das-
medido, cxterioriüadü ep unas «modas» como BOU las 
L i s do ahora, extravagantes ó indecorosas, tan poco 
conformes con el espíritu cristiano—hacon euraa-
ment« desagradable á toda persona que no BC dojo 
arrastrar por las corrientes modornae en opta pobla-
ción. 
l i a obscrvmMÚn por una paite y fidodignae confi-
dencias por otra, han presentado ante mí otros do-
feotos no monos graves que on ella imperan. Uno do 
clloe es la falta de patriotismo. 
Los que visitan las regiones con el afán do en-
contrar la distinta y gemuna representación do cadai 
una do ellas en particular, que unidas fóiinan el 
vario y esplendido conjunto do nuestra Patria, su-
frirán indeíectiblomcnto un dosnnRanto. San Sebas-
tián, durante la estación veraniega al menos, míis 
que la. capital do Guipúzcoa parece una P9blación 
"dé Francia. Aquí no se óye otra cosa que hablar en 
-francés, hasta 6, lás camaroTas de los hoteles y á 
las muchachas de servicio; pero, ¡qué francés!, 
chapurrado con el castellano y el vascuence, que á 
veces es ininteligible. 
Es una et-pt-cie de man ía la que tenemos los es-
paíinles por fiabev el fj-anc«5s. Hay padres que apenas 
sus hijos saben hablar y cuando aún no tienen la 
más remota ideo de lo que es la Gramát ica españo-
la, ya sea por medio dé las institutrices 'ó por pro-
fesores que lo enseñan de viva voz, les obligan á. 
dar clase do este idioma, sucediendo con harta fre-
cuencia, especialinento en las n iñas , que no llegan 
á Abes en teda su vida ninguna de las dos Gra.iná-
ticas n i regulnmente. siquiera. 
En cambio los fran««08 desdeñan el aprender 
nuestra hermosa y vivit lengua. En la Escuela Nor-
mal Superior de Fontcnay (que os la principal y 
destinada al Profesorado femenino) la« alnmnas 
eligen & voluntad un idioma que les exigo el pro-
grama, decidiéndose la mayoría por el ingles, y al-
guna que otra-por ¿1 alemán. E l español no lo co-
nocen n i profesores n i discípulas.. . Mas volviendo 
al asunto, esto de posponer el español al francés es, 
como te deoía, otra do las costumbres que hay aquí 
que detesto; pero aón nn os lo peor. En este ambien-
te inficionado hay un peligro que aterra... ol con-
tagio de un vicio que lleva tras BÍ un cortejo de dee-
venturae... j E l juego! 
Aquí, sogún personas á quienes puedo daî se en-
tero crédito, so juega mucho, y no eólo l<m hombre*!, 
sino la» mujcroB. Es verdad, y nea dicho en honor 
de la justicia, que la mayoría de las damas que lo 
efectúan son extranjeras; pero algunas de nuestras 
compatriotas se contagian, y k veces, sin rn«i da^sc 
cnenta de ello, pasan horas y horas jugando—ya bajo 
la forma nn tanto velada de los caballitos, loe ma-
ripoFao ú otras—á la innoble y tahuresca ruleta. 
Esto es verdaderamente, horrible, el que una mujer 
se dejo dominar por tan peligrosa afición... Entre 
otros recuerdos, surge en mi mente <?] verídico y trá-
gico relato, magistral monte bocho por (it padre Van 
Tr i rh , do un matrimonio belga, quo h.-.b; .ndo ido en 
su viaje de novios á. Monte Cario perdió en el juego 
toda su fortuna, y falte de creencias, y on nn arran-
que do desosperación, so snicidó. 
No quiero, mi querida María 1 ai isa, terminar esta 
mi epístola sin darte una noticia que, neutralizando 
en parte el efecto producido por las precedentes, 
oree tu corazón. 
Como ya en una de mis antericivs ie había indi-
cado, algunas damas de nuestra aristocracia, piado-
sas y cultísimas, & las cuales se les debe, los «mar-
tes blancos» de I>ava, están trabajando con gran en-
tusiasmo para llevar á cabo una obra trascendental: 
la de la regeneración do nuefetfo toiitro. 
Pues bien; la otra tarde tuvo la marquesa una lar-
ga conferencia con la eondcaa de X . . . sobre este 
asunto, de la que salió muy bien impresionada. 
Cuentan ya casi por seguro el que desde el próximo 
otoño, todos los días de la semana tendrán íuncio-
nos blancas, escogidas por ellas como las de los «mar-
tes» ya citados, desterrando así casi totalmente de los 
principales colifieos l»fl representacionea impías, in-
morales y altamente pornográiicas, qne hasta en ol 
Eeal había penetrado oon el «verismo» de la ópera 
«Salomé». 
Si este llegara 5. realizai'se sería un gran triunfo, 
una excelente obra fioqial, que redundaría en pro 
de la moralidad, la oul túra y el arte de un modo muy 
directo. 
L a semana que vionc saldremos para el Santuario 
do Nuestra Señora de Aranzazu. Como para tí, así 
como también para mí es aquello eomplotamento 
desconocido, te escribiré muy largo, detallándote 
todo. 
Tu siempre entrañable , MAHTA. 
Suplicamos á nuestros suscriptores remi-
tan á esta Administración cuantas quejas 
tengan en el recibo del periódico. 
x : o 
L A C U E S T I O N P O R T U G U E S A 
• 
EL " H E P O R T E H " . - ¿ D ó n e l o vamos t a n do p r i s a , d o n Alejandro? 
B a touso^ Rodrigo. 4 ver ni esta cuestión le gusta. 
H a n sa l ido : 
Para el ba lnea r io de Cesloua, D . Pedro 
D i e z ; pa ra -Las N a v a s del M a r q u ó s , acom-
p a ñ a d o de su f a m i l i a , doctor D . E n r i q u e 
L i s t r á n y Ih i s ch , je fe f a c u l t a t i v o de l a Be-
neficencia m u n i c i p a l ; p a r a A s t u r i a s , los se-
ñ o r e s de G ó m e z P a r n é s ( D . M a n u e l ) é h i j a 
Ficlela ; pa ra F u e n t e r r a b í a , la s e ñ o r a v i u d a 
de Carre te ro y f a m i l i a ; para San S e b a s t i á n , 
condesa v i u d a de M o n t a r c o , condesa de V i -
l l a m o n t e , l a s e ñ o r a de D . F ranc i s co M u g u i -
ro ó h i j o s , el d i p u t a d o S r . Barr icrvero, con-
des de V i l l a m a r c i e l c h i j o s ; pa ra A v i l a , d o n 
J o s é de GamoneOa y esposa; para V i c l i y , 
D . A n t o n i o A u r a B o r o n a t y l a s u y a , y el 
m i n i s t r o de M é j i c o en' E s p a ñ a D . Juan A n -
t o n i o B e i s t e g u i ; para d i fe rentes p u n t o s d e l 
e x t r a n j e r o , D . F r a n c i s c o P i m e n t e l ; pa ra 
V i l l a r r o b l e d o , el S r . M a r t í n e z E n r í q u e z de 
N a v a r r a ; para B i l b a o , D . Juan V e l a s c o ; 
pa ra San tander , D . P a b l o Garn i ca y f a m i l i a ; 
para Solares, D . M a n u e l de Cendra y l i n d a 
esposa; para L o s M o l i n o s , el ma rques cíe 
Z u g a s t i , consor te é h i j o s ; para Pan t i cosa , 
D . Carlos H u r t a d o de A m é z a g a y su d l s f l n -
g u h l a esposa; para su p o s e s i ó n de Sala-
m a n t í n ( T o l e d o ) , el m a r q u é s de M o n t a l b o 
y su c o n s o r t e ; para L i é r g a n e s , T). R i c a r d o 
Saavedra y f a m i l i a ; pa ra Segov ia , el m a r -
q u é s de A l b a s e r r a d a ; para E l E s c o r i a l , se-
ñ o r e s n u n c i o a p o s t ó l i c o , D . A g u s t í n Mas-
caren , D . A n t o n i o A l c á n t a r a , D . A n d r é s 
G o i t i a , D . A n t o n i o Salces, D . J o s é y D . M a -
n u e l L a s a r t e ; para Beuaven tc , D . L e o p o l d o 
T o r d e s i l l a s ; pa ra Barce lona y o t ras p o b l a -
ciones de C a t a l u ñ a , h a n sa l ido D . J u l i o R u -
b a u d o n a d e n - C o r c é t l e s , su h i j a y n i e t a . 
— L o s nuevos condes de D a r m i n s y mar -
ques de V i l l e l , son h i j o s de la duquesa v i u -
da de A l m e n a r a A l t a y he rmanos de l d u q u e , 
de d o ñ a Mercedes , d o ñ a A n g e l a , d o ñ a P i l a r 
D . J o s é y 1). R i c a r d o . 
— E l n u e v o m a r q u é s de San V i c e n t e e s t á 
casado con la marquesa <ie V i l l a f i e l . 
H a s ido gobernador c i v i l de G u i p ú z c o a 
y secre tar io de l Senado. 
E s maes t ran tc de Zaragoza , cabal le ro g r a n 
c r u z de Isabel l a C a t ó l i c a , cabal le ro ca la t ra-
vo, g e n t i l h o m b r e de c á n u t r a con e j e r c i c io , 
y h e r m a n o de la duquesa de Sessa, del v i z -
conde de Rcida y de los y a finados m a r q u e -
ses de A y e r b e x N .ovullas. 
fcALRLQR 
E l Sr . VascoHcr i los ca m u y p in toresco . 
C o n o c í a m o s o t ras v i r t u d e s de l i l u s t r e embar 
j a d o r de l a R e p ú b l i c a po r tuguesa . P t W , 
f rancamente , n u n c a le sospechamos.. . t an 
p in toresco . 
D e esta suer te el ¡ l u s t r e embajador—dice 
f l H e r a l d o •—censura acremente á k>; m o 
n á r q u i c o s por tugueses , porque ellos a l me 
nos, los r epub l i canos , consp i raban d e n t r o d* 
su P a t r i a . ¡ B r a v o ! ¡ B r a v í s i m o ! T iene u s t e í 
m u c h a r a z ó u . 
L a M o n a r q u í a n u n c a ha .expulsado á loa 
r e p u b l i c a n o s ; j a m á s ha r e c u r r i d o á medios 
v i o l e n t o s para que se viesen ob l igados á sa 
l i r de su Pa t r i a , pues hasta les ha pagade 
para que consp i r en den t ro de la P a t r i a . A l -
fonso Costa, a c t u a l m i n i s t r o de Ju s t i c i a , ero 
c a t e d r á t i c o de la F a c u l t a d de Derecho en la 
U n i v e r s i d a d de C o i m b r a . Pero hace y a mu-
chos a ñ o s , que no regentaba su c á t e d r a . L t 
que no le i m p i d i ó cobrar s i empre los h o 
no ra r io s , como s i estuviese en su puesto . 
C l a r o ; ¡ c o m o que A l f o n s o Costa i b a á ner 
t o n t o ! vSi hubiese conspi rado en el ext ranje-
ro p e r d e r í a , p o r l o menos , los duros qi ie re-
c i b í a como profesor de Derecho, s i n e n s e ñ m 
Derecha . ¡ A l menos no queremos h a b l a r de 
la herencia de Esteves R i v e i r o n i de la Com-
p a ñ í a de los f ó s f o r o s ! A l f o n s o Costa era 
c a n d i d a t o á d i p u t a d o cuando s u r g i ó la cé -
lebre c u e s t i ó n de los Tabacos. La , C o m -
p a ñ í a de fós fo ros d i s p u t a b a el m o n o p o l i o 
á la C o m p a ñ í a de Tabacos. Se q u c j n 
d e s t r u i r ambas . E r a en el P a r l a m e n t o 
donde se iba á d e c i d i r l a i m p o r t a n t e 
c u e s t i ó n . En tonces , A l f o n s o Costa, candida* 
t o á d i p u t a d o y luego e leg ido como t a l , no t u -
v o el m e n o r e s c r ú p u l o en aceptar el cargo de 
abogado de la C o m p a ñ í a de f ó s f o r o s . ¡ J u e z 
y abogado! Defend iendo los in t e reses de u n » 
C o m p a ñ í a y j u z g a n d o d e s p u é s en e l p le i -
to como. . . d i p u t a d o . 
D i c e l a gente que r e c i b i ó 65.000 pesetas co-
m o abogado y . . . d i p u t a d o de la C o m p a ñ í a 
¡ Y la gente que l o m u r m u r a b a era l a repu-
b l icana ! E l abogado J o s é F ranc i s co de Aze-
vedo y S i l v a , a n t i g u o m i e m b r o del Di rec to -
rio r epub l i c ano y ahora c o m i s a r i o de la Re-
p ú b l i c a en l a p r o v i n c i a de M o z a m b i q u e , 
c l amaba fue r t emente po r toda L i sboa contra. 
esta t r emenda i n m o r a l i d a d . P ú b l i c a i n i n t c 
a f i rmaba que se j u z g a r í a m u y b i e n recom-
pensado con s ó l o cobfar 2.700 pesetas por ef 
p e q u e ñ í s i m o t raba jo del ST. Costa—un re 
q u e r i m i e n t o , dos ó t res consul tas y una de-
m a n d a j u d i c i a l , — q u e , r epe t imos , h a b í a ob-
t e n i d o 65.000 pesetas. 
A r d i e n d o en i r a honesta , aseguraba que ef 
g r a n abogado v izconde de Pn iva Manso , en 
n n p l e i t o c o m p l e j o , l a rgo , d e m a n d a n d o enor-
m e t r aba jo , s ó l o c o b r ó 30.000 pesetas por 
defender ante u n T r i b u n a l a r b i t r a l los de -
rechos por tugueses , a r rancando u n a de nues -
tra!? co lonias á las gar ras de I n g l a t e r r a . V el 
m o r a l i s t a r epub l i c ano A l f o n s o Costa , parto: 
y j uez a l p r o p i o t i e m p o , ganaba , p o r d e c i r 
c u a t r o palabrT*S,. a l go m á s del dob le de 1« 
que h a b í a cobrado e l g r a n Pa iva M a n s o . 
¿ C ó m o h a b í a de . c w s p i r a r A l f o n s o Cos-
ta en M\ e x t r a n j e r o ? j í-íól^ s iendo m u y ne-
c i o ! E s t a n d o l a M o n a r q u í a , le pagaba por 
consp i r a r en P o r t u g a l , ¿ é i b a á dejar este 
negocio ? 
¿ C o n s p i r a r g r a t u i t a m e n t e en el er-itran-
j e r o ? ¡ P in toresco Vasconcel los ! j C ó m o i l x T -
á perder las 120.000 pesetas de la herencia 
de Esteves R i v e i r o , las 65.000 de l a C o m -
p a ñ í a de f ó s f o r o s y el sueldo de la Un ive r -
s idad de C o i m b r a ! 
1 P in toresco Vasconce l los ! En tonces el co-
r o n e l X a v i e r C ó r r e l a s B a r r e i t o , arctuáí i m m s -
t r o de l a G u e r r a , r e c i b í a una g r a n c a n t i -
d a d de l Gob ie rno m o n á r q u i c o para f a b r i -
car bombas con t r a ta M o n a - q u í a , ¡ y hab ía" 
de i r se a l e x t r a n j e r o para c o n s p i r a r ! X a -
v i e r C o r r e i á s B a r r e i t o era el d i r ec to r de la 
f á b r i c a de p ó l v o r a . Cargo de confianza, de 
j abso lu ta confianza de l G o b i e r n o . 1 Puede un 
j m i l i t a r , con u n a a l g u n a a u t o r i d a d , v íde r sa 
|,de e l l a pa ra t r a i c i o n a r , consp i r ando , sua 
I j u r a m e n t o s ? D i r í a s e que esto y a . e s p rop io 
j de nues t ras cos tumbres . V a siendo m o r a l 
co r r i en te . ¿ P e r o puede u n o f i c i a l , ocupaudc 
u n a a l t í s i m a p o s i c i ó n de absoluta conuan-
za, f a l t a r á todos sus deberes, p isotear to -
dos sus j u r a m e n t o s ? N o , c i e r t amen te qua 
n o ; a s í , pues , n o es honroso e l ac to de Ba-
r re i to fabr icando bombas con d ine ro de Ja/ 
M o n a r q u í a , p a r a l u e g o dedicar las á d e r r i -
bar é s t a . 
¡ E n c o n t r á n d o s e e l coronel B a r r e i t o co-
b r a n d o e l sue ldo de of ic ia l s u p e r i o r de l 
A r m a de A r t i l l e r í a y l a g r a t i f i c a c i ó n do 
d i r e c t o r de l a f á b r i c a de p ó l v o r a , t odo por 
consp i ra r , ¿ á q u é necesitaba irse a l ex-
t r a n j e r o ? 
¡ P in toresco Vasconcel los ! , S i les de jaban 
consp i ra r l i b r e m e n t e en su p a t r i a , habita 
p a g á n d o s e l o , ¿ p a r a q u é , r epe t imos , h a b í a n 
i e desterrarse? ¡ P e l i g r o ! ¿ Q u e e x i s t í a pe . 
l i g r o , Sr . Vasconcel los ?-
E l p e l i g r o . . . h é l e a q u í . A l f o n s o Costa, 
para uo e x p l i c a r su c á t e d r a de Derecho, 
d i j o que p a d e c í a u n a a f ecc ión en l a g a r r . i l i -
ta , que l e i m p o s i b i l i t a b a de dar las" leccio-
nes ; p e r o que n o le i m p i d i ó p r o n u n c i a r 
la rgos y v i o l e n t o s d i scursos ; p r i m e r o , en 
las elecciones ; l u e g o , en el Pa r l amen to . 
U n d í a t u v o que a c a b á r s e l e este a b u s o ; 
pe ro c o n s i g u i ó ser n o m b r a d o de Comis ionen 
p a r l a m e n t a r i a s , p a r a evi tarse Vt t l ^ e x p l t e r r 
sh curso, y cuando se cer raban las Cortes , 
gracias á pertenecer á l a C o m i s i ó n pe rma-
nente de a r b i t r a j e y paz, se e x i m í a de cum-
p l i r sus deberes de profesor . 
D a n t a s Boracho (conocido v u l g a r m e n t e 
por D a n t a s B o r r a c h o ) , genera l en a c t i v o , 
1 colaboraba f rancamente en O M u n d o , ó r g a -
1 no de l a m á s feroz demagog ia . Y si se e t i -
! cont raba a l R e y en las calles, v o l v í a l e las 
I espaldas, pa ra ev i ta rse de c u m p l i m e n t a T el 
I deber de sa ludar le . 
¡ P e l i g r o ! ¿ P e r o q u é p e l i g r o o f rec ía una 
f a n t á s t i c a M o n a r q u í a que to leraba tale.l 
aet i tudes y r e l a j amien tos? 
¡ P e l i g r o ! F ranca Borges e m i g r ó á M a -
d r i d h u y e n d o de unos meses de p r i s i ó n á 
que h a b í a sido condenado por escandaloso, 
por e s c a n d a l o s í s i m o abuso de l a l i b e r t a d da 
i m p r e n t a . Pero desde M a d r i d c o n t i n u ó i n -
j u r i a n d o g rose ramente A todo y á todos , 
aunque p i d i e n d o u n a a m n i s t í a . E l Gobie r -
no m o n á r q u i c o a p r e s u r ó s e . . . á conceder l a 
a m n i s t í a . 
H a s t a a f i rma e l p in to resco Vasconcel los 
que el Gob ie rno r e p u b l i c a n o n o p e r s i g u i ó 
á los p e r i ó d i c o s . ¡ B r a v o , b r a v í s i m o ! " ¡En 
esa a f i r m a c i ó n e s t á re t ra tado el p in to res -
co Vasconce l los ! ¡ B r a v o ! ¡ B r a v í s i m o ! 
Sepan los lec tores e s p a ñ o l e s , p o r s i no' 
l o s a b í a n y a , que no queda n i u n solo pe-
r i ó d i c o de abier ta o p o s i c i ó n al G o b i e r n o re-
p u b l i c a n o , que los ha s u p r i m i d o todos . 
¿ C ó m o va á pe r segu i r el Gob ie rno r e p u -
b l icano á los p e r i ó d i c o s , . , si no ex i s t en? 
Y con estas t r a p a c e r í a s , estas m i x t i f i c a -
ciones, estas h i p o c r e s í a s t ransparentes , p r o -
c u r a n c o n f u n d i r l a o p i n i ó n de E u r o p a los 
hombres de la R e p ú b l i c a . 
Pero 110 i m p o r t a . Noso t ros sabremos des-
m e n t i r l a s . 
H O M E M - C H R I S T Q 
Lunes 31 de Julio 1911. EL 
Año Il.-Núni. 301. 
Volvemos al tsma viejo* 
De nuevo surge la c á n t i g a procaz de 
insultos y calumnias contra- el fraile, el 
perseguido fraile, que si no tuviera so-
bre su cogulla toda una historia de civi-
l i zac ión y el viejo tesoro de la ciencia 
añosa, habría de parecemos piltrafa y la-
ceria social, s e g ú n nos lo dibujan los que 
apuntan al fraile para dar u n poquito 
m á s arriba. 
Y a volvemos al añejo cantar. Ahora , 
y con motivo de la conquista amigable 
del terruño mogrebino que á la luz in-
tentamos traer, entrando por sus adua-
res con la luz, comienzan á repetirse las 
injurias que transpiniron los enemigos de 
la Iglesia contra los religiosos filipinos, 
contra todos los religiosos encargados de 
hacer Re l ig ión y Patria e s p a ñ o l a en aje-
nos países, y nos dicen que la base de 
nuestra ineptitud para colonizar, para ga-
nar almas de pueblos y muchedumbres, 
hállase en nuestra vieja manera de plan-
tear tales problemas, echando por delan-
te al fraile, con su intransigencia, con su 
pereza, con sus pecados capitales. Y as í— 
añaden—dase el inacabable caso de que 
nada avancemos en Marruecos, mientras 
Francia , que aparta de su camino la reli-
g i ó n para tales fines, a d u e ñ á n d o s e va de 
voluntades y quereres. 
No hemos de contestar que algo m á s 
hay que hacer de lo que hacen los con-
quistadores ateos y c u á n importante nos 
parece guiar á fines ú l t i m o s y definiti-
vos unos espír i tus que tan merecedores 
son de fervoroso apostolado como lo fue-
ron aquellas hordas de indios que tantos 
Javieres convirtieron á la ú n i c a verda-
dera fe. 
Pero s í hemos de grabar hechos, de 
fijarlos para que no se esfumen; F r a n c i a 
derrama oro sin cuento por kabilas ham-
bronas y creyentes, aqué l las que tienen 
sangre puramente árabe y r e l i g i ó n neta-
mente mahometana, y en efecto, recoge 
el odio de todo un país que ha de con-
quistar palmo á palmo á c a ñ o n a z o s . F r a n -
cia descarría de su trocha la r e l i g i ó n . 
España, que se encuentra con tribus 
descreídas; que así son l í e l e s á la reli-
g i ó n mahometana como continuadoras 
de las tradiciones árabes; que no profe-
san, pues, ni el origen é t n i c o ni la his-
toria les liga indisolublemente con sus 
vecinos del Sur; que comen tocino y be-
ben alcohol y dan al Corán del profeta 
la interpretación que place á sus mora-
bitos; los rifeños, .en fin, con ser m á s 
indomables que el árabe, se enlazan ca-
r iñosamente con E s p a ñ a , l a aman, la si-
guen y desean su avance definitivo allí 
donde la conocen, allí donde posan sus 
frailes calumniados, que no dan dinero 
como Francia , pero derraman amor y ca-
ridad. T e t u á n es testigo. 
E l ejemplo es el mejor razonamiento. 
R U I Z D E T U D A N C A 
g e r a c i ó n de cuentas debe ser rec t i f icada pa-
ra que la verdad quede en su puesto . 
Sepan los que l eyeren el d i a r i o r e p u b l i c a -
no que esos m i l r eun idos en el s a l ó n y a l r e -
dedor de l s a l ó n no l l e a g n á se U n t a ; sepan 
que no h a y en Sor i a enca rnadura pa ra ese 
o d i o á l a sotana , que con t a n t a a l t i v e z se 
aconseja , y sepan que s i So r i a no t r a i c i o n a 
sus nobles cuar te les , Sor ia no i n c u r r i r á j a -
m á s en e l pecado de m a l d e c i r a l Clero que 
le e n s e ñ a la fe de sus m a y o r e s , l a que toda 
madre so r iana e n s e ñ a á sus h i j o s en l a c u -
na, esa fe que e l sacerdote sus tenta y que 
s a l v a r á á E s p a ñ a de u n a r u i n a , l a fe de 
nuestras grandes t r ad i c iones , l a fe de los ca-
t ó l i c o s , que en Sor i a son u n a i n m e n s a y u n a 
ha lagadora m a y o r í a . 
So r i a no se p e r d o n a r í a j a m á s que en s u re-
c i n t o esa ma la s e m i l l a g e r m i n a r a u n d í a . 
Eso de los m i l an t i c l e r i ca l e s es u n s u e ñ o , 
u n m a l s u e ñ o po r c i e r t o , pe ro s u e ñ o a l fin. 
Y a s í d e b i ó haberse p u b l i c a d o en E s p a ñ a 
L i b r e , pa ra que nad ie se l l a m a r a á e x t r a ñ e -
za y para que se rindiera c u l t o á l a ve r dad . 
Pero estos s e ñ o r e s an t i c l e r i ca l e s b a r r e n 
b i e n pa ra den t ro , y donde v e n sesenta i n d i -
v iduos p ro tes tando del c u r a , se les an to ja 
ve r nada menos que m i l . 
T o d o l o c o n t r a r i o de l o que les sucede cuan-
do presenc ian \ in acto como aque l m a g n í -
fico y sun tuoso de l ú l t i m o Congreso E u o a r í s -
t i c o . 
Para los an t i c l e r i ca les n o i b a n m á s que 
curas. Pero para los q-ae t i e n e n la v i s t a na-
t u r a l — l a de la r a z ó n y l a i m p a r c i a l i d a d — 
i b a n muchos m á s , m u c h í s i m o s m á s seglares, 
devotos del S a n t í s i m o . 
Y a s í , i n v e n t a n d o , p o n i e n d o unos m i l 
donde l a ve rdad mandaba pone r sesenta, es 
como se puede dec i r que e l p ú b l i c o anhe lo 
es a n t i c l e r i c a l . 
Z . D E L A Z . 
V I A J E S P 
•a 
¡3 
N o f u e r o n nanos m i l » 
f u e r o n UNOS sesenta. 
Y o no leo j a m á s los p e r i ó d i c o s q u e a tacan 
n i r é g i m e n . Y o no leo t a m p o c o los p e r i ó d i -
cos an t i c l e r i ca les . 
¿ P a r a q u é ? Y a sé a p r o x i m a d a m e n t e l o 
que d i c e n , p o r lo que q u e d i c e n l o s d e m á s , 
los que defienden a l C l e r o y a l R e y . Pero 
aunque no l o s u p i e r a no los l e e r í a . E n estas 
cuestidnes de Prensa soy m u y p o c o cu r io so . 
Y o no conc ibo á n a d i e l e y e n d o u n p e r i ó -
d i c o r e p u b l i c a n o s i n que sea r e p u b l i c a n o 
e l que l o lee, como n o c o n c i b o á nad i e , s i 
n o es á u n t o n t o , y p a r a eso t i e n e que ser 
u n a espec ia l idad de l a t o n t e r í a , a r r o j a n d o 
p iedras c o n t r a su t e j ado . 
Cuando en las calles veo á a l g u n o s que 
pasan por creyentes y p o r a d i c t o s a l T r o n o 
con u n d i a r i o como EL P a í s , e n e m i g o de l a 
l l c l i g i ó n y de l R e y , m e d a n g a n a s de p re -
g u n t a r l e : 
— O i g a u s t e d caba l l e ro , ¿ e n q u é queda-
m o s ? 
¿ N o comprende t i s t ed que eso de toca r l a s 
campanas y estar en l a p r o c e s i ó n n o es m u y 
c o m p a t i b l e ? P o r o t r a p a r t e j u g a r con dos 
barajas t i ene su p e l i g r o . 
Pero r e f l ex iono u n poco y m e c o n t e n t o 
"^on estozar u n a s o n r i s a de d e s d é n , pa ra 
esos desgraciados q u e e s t á n e n t r e dos 
l i guas . 
Pues b i e n , y o ( v u e l v o á r e p e t i r o s ) , n o l eo 
l^iada que h u e l a á r e b e l d í a s m á s ó m e n o s 
A u t é n t i c a s c o n t r a las i n s t i t u c i o n e s . 
S i n e m b a r g o , u n a m i g o , u n j o v e n i n d e -
p e n d i e n t e que lee de t o d o , m e h a d i c h o es ta 
x n a ñ a n a : 
— ¿ Sabes c u á n t o s a s i s t i e r o n a l m i t i n re-
p u b l i c a n o de a q u e l d í a ? 
Y cuando , s o r p r e n d i d o p o r u n a p r e g u n t a 
¡que yo estaba m u y le jos de espera r y que 
^ r e í , a d e m á s , s i n i m p o r t a n c i a , le c o n t e s t é : 
•—No s é , n i m e i n t r a n q u i l i z a , — a ñ a d i ó : 
—Pues s e g ú n E s p a ñ a L i b r e , se r e u n i e -
c o u en e l s a l ó n é i n m e d i a c i o n e s u n o s m i l . 
— ¿ Unos mi/- f N o , h o m b r e , n o ; eso n o 
<ÍS v e rdad . Eso n o puede ser v e r d a d . £ s -
p a ñ a L i b r e se ha c o r r i d o m u c h o . . . e n la 
^tobicuciOn. Ese m i t i n , á m á s de re-
p u b l i c a n o , t e n í a o t r o c a r á c t e r . Ese m i -
t i n era t a m b i é n , y acaso sobre t o d o , m i t i n 
j an t i c l e r i ca l . Y en Sor i a , q u e r i d o a m i g o , n o 
h a y m i l an t i c l e r i ca les n i m i l r e p u b l i c a n o s , 
j Q u é h a de h a b e r ! Y s i e n S o r i a n o los 
l i a y , m a l puede haber los en el m i t i n ó a l -
rededor de! m i t i n . ¿ N o es v e r d a d ? 
T o d o eso n o t i ene m á s q u e u n i n c o n -
/en ien te , aunque m e j o r s e r á dec i r que dos, 
oorque u u o interesa á e l lo s , á l o s a n t i c l e r i -
cales, y o t r o á nosot ros , á l o s c l e r i ca le s . 
Ese p r i m e r i n c o n v e n i e n t e es e l de que 
¡os an t ic le r ica les se e n g a ñ a n d e l m o d o m á s 
i n f e l i z , cuando , á sab iendas , e x a g e r a n l a 
\ \ o t i \ de sus c o r r e l i g i o n a r i o s , de los que 
j d i a u a l cu ra . 
Porque u n d í a — u n m a l d í a p o r c i e r to 
loara e l l o s — q u e r r á n saber l a s fuerzas con 
q u e c u e n t a n , y les s a l d r á u n a cuen ta des-
i g u a l . . . T a n d e s i g u a l , como q u e l o s s u m a n -
dos no s e r á n reales ; como que s e r á n unos 
Sumandos ampu losos , f a n t á s t i c o s , i m a g i n a -
t i v o s , s i n c o n c r e c i ó n p o s i t i v a , s i n demos-
t r a c i ó n pa lpab le . Esas cuen ta s que r e su l -
t a n de haber pues to m i l e n u n s u m a n d o 
.donde d e b i e r o n haber p u e s t o se ten ta como 
y n á x i n n i m . 
E n c u a n t o a l i n c o n v e n i e n t e q u e t i e n e para 
nosotros ese a u m e n t o d é n ú m e r o s s i n ra -
z ó n , f a l t ahdo a la v e r d a d , es b i e n e v i d e n t e . 
Cuando ese n ú m e r o - de E s p a ñ a L i b r e se 
l ea (si se lee, que n o l o creo f á c i l ) p o r a l -
i g ú n c a t ó l i c o ó p o r ¡ a lgún m o n á r q u i c o , po-
d r á creer que eso es asf, como ese p e r i ó d i c o 
•lo cuenta . Y e l e s p e c t á c u l o de m i l a n t i c l e r i -
cales en una cap i t a l como l a nue s t r a d a r í a 
é. ese l ec to r , d i n á s t i c o y c reyen te , la sensa-
c i ó n de u n m o n a r q u i s m o que c l a u d i c a y de 
u n a fe que se rinde á la h e r e g í a y de e j é r c i t o 
c a t ó l i c o p r ó x i m o á la d e r r o t a . 
Pero n o ; eso no puede pasar a s í ; esa exa-^ 
Los íuturos deíensores 
de la Patria se examinan 
A d m i u i s t r a c i o u M i l i t a r . 
A v i l a 3 0 . — H a n aprobado e l p r i m e r ejer-
c i c i o : D . Euf ra s io Y u s t e , Gonza lo Mora l e s 
y E m i l i o U r q u i o l a . 
E l segundo, D . J o s é T e j e i r o , y e l terce-
r o , D . M a n u e l H e r n a n d o y E d u a r d o Weso-
l o w s k y . 
Í B í g c n i e r o s . 
Guada la ja ra 3 0 . — H a a p r o b a d o e l p r i -
m e r e je rc ic io e l a sp i r an te D . M a r i o Soler 
Jover . 
E l segundo D . A n t o n i o R u b i o y J o a q u í n 
Ote ro . 
Y e l tercero, D . F ranc i s co R o l d á n , E r -
nesto C a r d e l l y A n t o n i o B l a n d í s . 
I sa Tasa f e r i a . 
Toledo 3 0 . — H a n ap robado h o y e l p r i -
m e r e je rc ic io : D . A r s e n i o F e r n á n d e z , Z e n ó n 
V i l l o l d o , F é l i x H e r r e r o s , J o s é Barco , L u i s 
"Nogueras, L u i s T e r o l s , A n g e l V i c e n t e , F r a n -
cisco A r g o n z , Pedro l a R i v a , L u i s M o r a l , 
Sa lvador Cuesta , J u a n P a l l a r o l s , R a m ó n 
G r e g o r i o A g u i l a r , M a n u e l Cuadrado , A l e -
j a n d r o Te jedor , J o a q u í n D a g u i r r e , J u a n Pe-
a r l t a , E n r i q u e A l i ñ o , L u i s G u t i é r r e z , A n -
t o n i o M o u r i l e , M i g u e l O l i v e r o s , J o s é R u i z 
M a r t í n , M a n u e l G a u t i e r , J u a n D e l g a d o M e -
na , J u a n C o n s t a n t i n o , Rafae l A l a b a n , E m i -
l i o Pas t r ay , A n d r é s F . Cuevas , Ca r los Ca-
r ranca , J o s é A b e l l á n , M a n u e l Santana , J o s é 
A l v a r e z , Gonza lo Sales, J o a q u í n O r t i z , Juan 
L e n c i n a , R i c a r d o V e r v e r a , V i c e n t e A . M e r -
ced, J o s é Ochoa, J o s é P é r e z G u e r r e r o . 
Pascual J i rona , J o s é D o t i s a , E n r i q u e P. 
M é n d e z , J e s ú s B e n i t o , M i g u e l L ó p e z Bra -
v o , L á z a r o M o r i l l a , R a m ó n L ó p e z Pardo , 
R a i m u n d o D e s t r u i g , Rafae l A l c á n t a r a , A n -
t o n i o , Cefer ino y L u i s G a r c í a Grac i a , E l e u -
t e r i o Velasco, M a n u e l G a s c ó n , B a s i l i o Ra-
m í r e z , J o s é G o n z á l e z A r r i a n s , M i g u e l M a -
r í n M a r t í , J o s é C h a c ó n , Rafae l R a m í r e z , Jo-
s é R i v a l u y a , J o s é de la V e g a , F e r n a n d o Ga-
l l e g o , M i g u e l Tabeada , S a n t i a g o B r a v o , W i -
fredo C á c e r e s , F e r n a n d o S á n c h e z , E d e l m i r o 
R o d r í g u e z , J o s é V i l c h e s , L u i s J i m é n e z , Juan 
C o r d o n c i l l o , Car los Pozz i , J u a n E s t é v e z , A n -
t o n i o I p i n a , E d u a r d o Reyes , F r anc i s co P i -
n i l l o , A n g e l de L i n o s , J u l i o G a r c í a F e r n á n -
dez. 
Segu-ido c j e i c i c o D . A l b e r t o M o r e n o , Jo-
s é M a l c a m p ) . F é l i x P ineda , J o s é G a m i r 
R u p e r t o A n t o n i o S. Cabezudo, V a l e n t í n 
I chasgo , R a m ó n M a r t í n e z , P í o Lope rena , Jo-
sé I b a r r a , J e s ú s Serres, J u a n y F e r n a n d o 
L ó p e z A l b a , R a m ó n M o r e n o , F ranc i sco de 
H e r n á n d e z , E l a d i o L u c a , J o a q u í n L ó p e z , 
J u a n S á n c h e z G o n z á l e z , Ba l t a sa r A p a r i c i o , 
A n t o n i o Val lescas , Car los R u b i o L ó p e z , L u i s 
Pere i ra , H e r i b e r t o P a n t o j a , L u i s M o l i n e r , 
L u i s V i l l a ! b a , R i c a r d o Pu jadas , Juan M a r -
t o r e l l , L u i s S á n c h e z R u i z , E l i a s G a l l a r d o y 
A r t u r o B u l m e s . 
Te rce r e jerc ic io , D . J o a q u í n V i l l a l ó n , J o s é 
M i l l á n , A n g e l F lo re s , D i e g o B r a v o , A n t o -
n i o A l c u b i l l a , D a n i e l Rega lado , M a n u e l 
A l a r c ó n , S e b a s t i á n M u n i t a , M a n u e l M i r a n -
da, Jacobo Q n i n t a , Rafae l V a q u e r a , M a n u e l 
C a v i l a , San t iago S á e n z , F é l i x S a c r i s t á n , Jo-
sé I m a z , Juan Con t re ras , J o s é del M o l i n o , 
Gervas io H e r n á n d e z , J o s é M a r t í n , E n r i q u e 
M a l a g ó n , A n g e l M o r e n o T o r r e s , J o s é R o d r í -
guez, A g u s t í n D e l g a d o . 
C a b a l l e r í a . 
V a l l a d o l i d 3 0 . — E n l a A c a d e m i a do Ca-
b a l l e r í a ap r oba r on h o y e l p r i m e r e je rc ic io 
D . J o a q u í n C a b a ñ a s y Fede r i co M a r t í n e z . 
E l segundo, D . A d r i á n G o n z á l e z , G r e g o -
rio G a l l o y E r n e s t o Be rnabeu . 
E l t e rcero , D . Pedro S á n c h e z , Pedro San-
t a m a r í a y G r e g o r i o Fe r r e r . 
A r t i l l e r í a . 
Segovia 3 0 . — H a n ap robado e l p r i m e r 
e je rc ic io : D . L u i s R e v i l l a , Feder ico G u t o -
s á e z , Car los C o r u ñ a , F e r n a n d o de la P e ñ a , 
J u l i á n de la R ú a , G e r m á n C o r r a l , Eus t a -
q u i A r e l l a n o , A m a d o de l a M u q u e i r a , J o s é 
G i n é s , L u i s Cuesta y A n t o n i o Roca . 
E l segundo, D . J o s é F ú s t e r , A u r e l i o Se-
g o v i a , T o m á s D í a z A t a u r o , L u i s .Soler Gar-
c í a , Car los A l c o v e r , M a n u e l D u r á n , Gus ta -
v o L ó p e z N a v a r r o , E n r i q u e P é r e z D u a r t e , 
L u i s O te ro y A n t o n i o A r i a s . 
E l t e rcero , D . M a n u e l G a r c í a de l a Ras i -
l l a , J o s é L u i s G ó m e z P a n t o j a , L u i s V o r é , 
F e r n a n d o G o n z á l e z d e l C a s t i l l o , I g n a c i o 
P i n t a d o y Carlos T o v a r . 
A l r e c i b i r el subsecre tar io de la Pres i -
dencia anoche á los pe r iod i s t a s e n Gober-
n a c i ó n d i ó n o t i c i a de haberse celebrado s i n 
inc identes de n i n g u n a clase dos m i t i n s , u n o 
en P a l m a y o t ro en Zaragoza . 
A d e m á s a n u n c i ó l a l l egada para h o y del 
p res idente de l Consejo y el m i n i s t r o de 
Es tado . Es te , t r a s c a m b i a r impres iones con 
Canalejas , r e g r e s a r á p o r l a noche á .San 
S e b a s t i á n . 
T a m b i é n c o m u n i c ó que h a b í a r ec ib ido 
aviso t e l e g r á f i c o de V i l l a l b a de que a l pa-
sar el sudexpreso h a b í a a r r o l l a d o á una 
n i ñ a , d e j á n d o l a destrozada. H a interesado 
del a lca lde de l pueb lo e l n o m b r e de l a des-
grac iada . 
D e s p u é s h a b l ó de la v i g i l a n c i a e s t r e c h í -
s ima que se ejerce en toda l a P e n í n s u l a 
sobre las procedencias de I t a l i a y Marse l l a . 
Los v ia je ros e s t á n seis d í a s en observa-
c i ó n , que es l o necesario, s e g ú n los m é d i -
cos, p a r a asegurarse con t r a l a t e r r i b l e en-
fermedad. D i a r i a m e n t e se reciben te legra-
mas de toda E s p a ñ a acusando comple ta Sa-
nidad* 
R wmm 
H A B L E M O S D E L O S T O R O S 
L a s cor r idas de toros h a n l l enado u n a se-
m a n a de la fe r ia . 
S é a m e p e r m i t i d o , pues , que p o r u n d í a 
eche m i cua r to á espadas. 
E l p ú M i c o . 
Y o no d u d o , antes a f i r m a r í a l o c o n t r a r i o , 
que e n V a l e n c i a h a y u n n ú c l e o considerable 
de a f i c i ó n . L a s p e ñ a s t a u r i n a s t i e n e n a q u í , 
como en C ó r d o b a , en S e v i l l a y en B i l b a o , 
u n a i m p o r t a n c i a e x t r a o r d i n a r i a . R a r o es e l 
ca f é en el que no se r e ú n a n g r u p o s de aficio-
nados á d i s c u t i r d i a r i a m e n t e de asuntas t a u -
rinos. R a r o es el d ies t ro de fama que n o t en -
ga s u c l u b . 
M a s el p ú b l i c o de V a l e n c i a no es é s t e que 
acude y a t i b o r r a l a Plaza d u r a n t e las c o r r i -
das de J u l i o . 
T é n g a s e en cuen ta que los pueblos abocan 
en l a c a p i t a l u n respetable p u ñ a d o de veci -
nos, que , confo rme aseguraba en o t r a c r ó -
n ica , v i e n e n t o d a v í a á a p l a u d i r las estoca-
das de Frascue lo . 
E s m u y co r r i en t e que cuando salen las cua-
d r i l l a s p r e g u n t e u n C á n d i d o espectador: 
— ¿ Q u í es e l M a s a n t i n i ? 
E s t o po r l o que respecta á l a masa gene-
r a l , que en estos d í a s ahoga por s u n ú m e r o 
l a o p i n i ó n de los af ic ionados . 
E n cuan to á é s t o s d i r é que , como buenos 
a r t i s t a s , que l l e v a n m u y m e t i d o en el a l m a 
e l so l de Soro l l a , a m a n l o que e l torce- t iene 
de a r te , con p i e t o e n c í a á l o que t i ene de 
v a l o r . 
C u a n d o A l g a b e ñ o , hace bastantes a ñ o s 
po r desgracia pa ra nosot ros , h u n d í a el o w -
zo en la c ruz de l m o r r i l l o , sonaban ovacioaes 
m u c h o m á s d é b i l e s que cuando Fuentes j u -
gaba con l a capa. 
J o s é Pascual , V a l e n c i a n o , que ma taba m u y 
toscamente , con u n a c rudeza de m a t a r i f e , pe-
ro con una s e g u r i d a d i n i m i t a b l e , no h a l l e -
gado á cuajar . F a b r i l o , que s a b í a to rea r co-
m o los maestros , era u n í d o l o . L a s v e r ó n i -
cas de F lo res , con los p ies j u n t o s , l evantados 
sobre las pun ta s , con a r t í s t i c o m o v i m i e n t o 
de brazos, con e legante v u e l o de capa, cau-
t i v a n á los va lenc ianos . 
Es te es el p ú b l i c o de las co r r idas de fer ia de 
V a l e n c i a . Par te de é l , que v a á ve r m a t a r 
toros á Frascuelo , y a p l a u d e todas las esto-
cadas, con t a l que el t o r o n o necesite m á s 
que u n a . Par te , que l l e v a u n l á p i z y u n pa-
pel para d i b u j a r los lances d i b u j a b l e s . 
Es te a ñ o poco h a n p o d i d o hacer unos y 
o t ros . L a s cor r idas h a n s ido sosas, a l deci r 
de los af ic ionados. A s e g u r a n que no se ha 
v i s t o nada. 
A m í me parece todo l o c o n t r a r i o , p r ec i -
samente . N o recuerdo c inco cor r idas con 
maj^or i n t e r é s . 
E n ella? he presenciado u n t r i u n f o i n c o n -
mensu rab l e de G a l l i t o , u n fracaso ru idoso 
de Machaco , l a c i m e n t a c i ó n de l C h i c o de l a 
B l u s a y el a d v e n i m i e n t o de F lo res . 
H e comprobado , a d e m á s , e l verdadero con-
flicto de las puyas , y u n l í o p re s idenc ia l d e l 
que se e s t a r á h a b l a n d o m á s de u n s i g l o . 
L a s o s e r í a de las co r r idas debe achacarse 
a l defecto que t r aen aparejadas todas las 
combinac iones de fe r ia . Se r e p i t e n los m i s -
mos matadores con a b r u m a d o r a pesadez. Y 
no es s ó l o que se nos p r i v a de v e r faenas de 
o t ros d ies t ros , s i no que los que to rean c i n c o ; 
t a rde consecut ivas e s t á n reservones hasta úl-1 
t i m a hora . C ó m o t i enen toros po r de lante , i 
no se c u i d a n de a b r i r l a ca j i t a de las proezas. 
Y á l o me jo r ocur re l o que y a ha o c u r r i d o , 
que cuando ellos se dec iden no q u i e r e n los 
to ros . 
E n esto deb ie ran fijarse las empresas, que 
se fijan en tan tas cosas n i m i a s . U n to re ro 
que cobra l o que l e v iene en gana y que per-
c ibe los m i s m o s d ine ros quede b i e n ó m a l , 
no t i ene derecho á e x i g i r n ú m e r o d e t e n n i -
nado de cor r idas . 
M a c h a q u i t o , G a l l o y Pas to r q u i z á s h u b i e -
r a n pues to m á s de su pa r t e to reando s ó l o u n I 
d í a , y á la a f i c i ó n no se le h u b i e r a p r i v a d o j 
de a p l a u d i r á Gaona, cuyos é x i t o s de b u e n j 
to re ro le h a n hecho acreedor á u n p a s e í t o j 
po r p r o v i n c i a s ; á Cochero de B i l b a o , q u i e n , i 
con p e r d ó n d e l Sr . M o s q u e r a , es e l t o r e r o ; 
m á s e c u á n i m e y c l á s i c o de estos t i e m p o s ; á | 
M a n o l e t e , u n o de los m á s s ó l i d o s pun ta les 
d é l a M e z q u i t a de C ó r d o b a ; á C h i q u i t o d e ' 
B e g o ñ a , que e s t á de v a l i e n t e como el que 
mas ; á M i n u t o , c u y a a l e g r í a se v o l v e r í a á 
ve r a q u í con s a t i s f a c c i ó n , y á tan tos otros 
que seguramente h a b í a n de hacer m u c h o pa-
ra ganarse el ca r t e l de l a ñ o p r ó x i m o . 
M e parece que es m á s fáci l que nos abu-
r r a n t res ú n i c o s matadores que qu ince , los 
cuales, aunque , modestos , v e n d r í a n con 
deseos de t r aba ja r . 
E n eso consiste e l fracaso de l a s c o r r i -
das de f e r i a . 
E l G a l l o e n V a l e s a c i a 
G a l l o , e n c o n j u n t o , á pesar de las b ron -
cas enormes , ha estado m ú y to re ro y m u y 
v a l i e n t e los c inco d í a s . Desde l u e g o , i n f i n i -
t a m e n t e m e j o r que en los dos abonos de 
M a d r i d . 
Cuando t e r m i n ó l a c o r r i d a de los m i u -
ras, en la que o b t u v o u n é x i t o g r a n d e , es-
t u v e á ver le . 
Y o 110 recuerdo que e l G a l l o h a y a queda-
do m a l en V a l e n c i a u n a sola vez, m a l como 
en M a d r i d y en Badajoz, donde casi h a te-
n i d o que sa l i r de la Plaza en t re c i v i l e s . 
E n V a l e n c i a t o r e ó el G a l l o la p r i m e r a 
n o v i l l a d a s e r i a ; en V a l e n c i a , en las calles 
espaciosas del C a b a ñ a l , v i v i ó m u c h o t i e m -
p o ; en Va lenc i a , d e s p u é s de aquel las dos 
t emporadas que p a s ó en P o r t u g a l , c o m i é n -
dose los codos 5' ensayando e l a r te de m a t a r 
con u n a pobres becerras en L i s b o a , t u v o 
l u g a r su r e s u r g i m i e n t o esp lendoroso ; e n 
V a l e n c i a ha toreado el G a l l o l a m e j o r co-
r r i d a de s u v i d a , e n c o m b i n a c i ó n con e l 
desgraciado Pepete y á benef ic io de l a Aso-
c i a c i ó n de Ca r idad . Creo que fué e l a ñ o 
1908. 
— ¿ A q u é se debe que s i empre e s t é b i en 
en V a l e n c i a — l e p r e g u n t é . 
Se e n c o g i ó de h o m b r o s : 
— N o s é ; al c a r i ñ o que s ien to po r este p ú -
b l i c o q u i z á s , que me h i z o to re ro . A l o m u -
cho que é l m e qu ie re y me perdona. A l a 
conf ianza que s iento en esta Plaza, que pa-
rece que es m í a . A l o que me enardece e l 
sol y e l co lo r ido de esos t end idos , los me-
jores de E s p a ñ a . A q u é s é yo-. S ó l o puedo 
dec i r le que cuando toreo en V a l e n c i a s iento 
u n a a l e g r í a t a n g r a n d e y una g r a t i t u d t a n 
enorme que, a u n q u e r i e n d o , n o l o p o d r í a 
hacer m a l . 
Y no es que , c o n f o r m e dice é l , se l e per-
donen muchas cosas. E l G a l l o m a t ó m a l 
en l a segunda co r r ida—para eso es l o m i s -
m o en M a d r i d que en V a l e n c i a — y el p ú b l i -
co l e s i l b ó l i n d a m e n t e . Es que a l g ú n hado 
excepc iona l i n s p i r a á este, h o m b r e g i t a n o 
y supe r s t i c ioso cuando v iene á V a l e n c i a . 
E l caso es que s i empre e s t á b i en , como 
sabe es ta r lo , como d e b í a es tar lo p a r a que 
no nos a c o r d á r a m o s de su padre y de Ca-
ye t ano Sanz. 
E l T r a c a s e d © M a c í s a í j n K o . 
M a c h a q u i t o ha to reado cua t ro cor r idas . 
E n la p r i m e r a es tuvo t r aba j ador y v o l u n -
t a r ioso . P a s ó sin protes ta . K n la segunda 
o y ó bastantes p i tos! E n la tercera se h u n -
d i ó por comple to , y no s ó l o po r su p é s i m a 
faena á los dos m i a r a s , s i no por o t ras razo-
nes qne van á sa l i r en el acto. 
M a c h a q u i t o l u i d a muchos a ñ o s que no 
v e n í a por V a l c u c i a . U s u f r u c t ü a b a ñ el car te l 
los dos B « m w í s , Fuen tes , A l g a b e ñ o , Conc 
j i t o y M a z a n t i n i . V n a ñ o , hace y a t i e m p o 
se d i ó una c o r r i d a e x t r a o r d i n a r i a . Toreaban 
L a g a r t i j o y Machaco , pero el p r i m e r o , po r 
haber s u f r i d o u n p u n t a z o en u n dedo t u v o 
que re t i ra rse antes d é maitar su t o r o . , " l 
M a c h a q u i t o q u e d ó senc i l l amen te m o n u -
m e n t a l . C o r t ó seis orejas y fué paseado 
en hombros como u n h é r o e . 
Y o s ó l o le he v i s t o i g u a l a r a q u e l é x i t o 
en Barce lona m a t a n d o a r r ibas con Coche-
r o , B o m b i t a y G a l l o , y en M u r c i a , cuando 
l a m u e r t e de Pepete. 
Desde entonces M a c h a q u i t o se h izo i n d i s -
pensable. 
E r a u n verdadero í d o l o de l a a f i c i ó n , por-
que aunque l o que p o r a q u í d o m i n a n son 
los amantes de l toreo a r t í s t i c o , M a c h a q u i t o 
no era s ó l o l a estocada, era La e m o c i ó n , e l 
h o m b r e colgado de los cuernos de u n t o r o . 
vSin emba rgo , en l a é p o c a en q u e t odo l o 
a b s o r b í a en V a l e n c i a la p o l í t i c a r epub l i ca -
na y l a p o l í t i c a i r r u m p í a en todos los frega-
dos, l l evando la l u c h a de b lasquis tas y so-
r i an i s t a s á todas pa r t e s , a l t ea t ro , á l a ca-
l l e , á los cafes y á los t o ros , M a c h a q u i t o t u -
v o u n t rop iezo . 
R o d r i g o Sor iano h a b í a a s i s t ido como tes-
t i g o á su boda. Se d e c í a no s é q u é de unas 
acciones de E s p a ñ a N u e v a . E l R a d i c a l , de 
V a l e n c i a , le l l a m ó a m i g o y c o r r e l i g i o n a r i o , 
s i n f u n d a m e n t o , e n t i é n d a s e b i e n , y e m p e z ó 
á captarse í á s a n t i p a t í a s de los r epub l i canos 
q u é s e g u i m á Eiosco I b á ñ e z . 
N o d i r é y o que l e s i l baban a r b i t r a r i a m e n -
te , pero s í que se ap rovechaban de c u a l q u i e r 
cosa para desahogar sus p u l m o n e s . 
Y empezaron á M a c h a q u i t o á sucederle co-
sas pe regr inas , sobre las cuales i n s i s t i r é , s i 
es preciso. 
Es te a ñ o M a c h a q u i t o ha quedado m a l , so-
bre todo con los m i u r a s . Mas t é n g a s e en 
cuenta que de los 32 toros co r r idos le h a n 
cor respondido los 8 peores. Los dos m i u r a s 
fueron in fe rna les . S i n l a a c t i t u d exagerada-
men te h o s t i l de l p ú b l i c o , q u i z á M a c h a q u i t o , 
m á s a p l o m a d o y menos n e r v i o s o , h u b l e ra 
buscado u n desqu i t e d i g n o , como l o i n t e n t ó 
en la ú l t i m a c o r r i d a d a n d o u n m a g i s t r a l pa-
se sentado en l a ba r r e r a . 
E l p ú b l i c o cuando g r i t a : ¿ e s e es el que co-
bra 6.000 pesetas f , no se fija en que pa ra 
cobrar las h a n s ido precisos muchos a ñ o s de 
t e m e r i d a d y coraje. 
Y conste que no l o def iendo, po rque a f i r m o 
que este a ñ o ha s i do e l peor de las fer ias . 
S ó l o p i d o á los rev is te ros u n poco de res-
pe to , á que M a c h a q u i t o se ha hecho acree-
dor en once a ñ o s de v a l e n t í a s i n e j emp lo , y 
con 3.000 toros m u e r t o s de 3.000 estocadas. 
V i c e n t e P a s t o r y F l o r e s . 
V i c e n t e Pas tor d e n t r o de poco t o r e a r á en 
todas las ferias de p r o v i n c i a s . 
V i c e n t e Pas tor es u n g r a n m a t a d o r de fe-
r i a . 
Todos los toros que ha m a t a d o a q u í h a n 
rodado de u n sola estocada. Y el p ú b l i c o , r a -
b ioso de a p l a u d i r l e , p o r q u e pa ra el p ú b l i c o 
de fer ia no i m p o r t a el sa l to n i l a p r e c i p i t a -
c i ó n , n i el perf i larse feamente . 
Y a s é que Pastor , p o r q u e l o he v i s t o to rea r 
m u c h o , torea y m a t a como l o h a n hecho los 
m á s acredi tados to re ros y m a t a d o r e s : pe ro 
en las fer ias de V a l e n c i a ha s a l i do de l paso 
con unas cuantas estocadas de efecto. Y ha-
ce ca lor , aunque e l t e r m ó m e t r o m a r q u e cero 
grados . 
Respecto á F lo re s se puede dec i r y pensar 
m u c h o . 
Y o s ó l o d i r é , po rque necesi to a b r e v i a r , que 
en F lo re s se ha descub ie r to u n g r a n v e r o n i -
queador . 
Y como p o r a ñ a d i d u r a se ha dec id ido á 
m a t a r de veras , e s t á e n c a m i n o de sentarse 
á la d ies t ra de las 6.000 pesetas a m b i c i o n a -
das. 
Para F lores h a n s ido los aplausos m á s 
j u s t o s y los m á s s inceros , que v e n í a n , p o r 
a ñ a d i d u r a , de l a pa r te sana de l a a f i c i ó n . 
¿ Y de los to ros? 
Buenos los de P a r l a d é , con q u i e n se me-
ten casi todos los r ev i s t e ros s i n saber l a cau-
s a ; p é s i m o s los de Concha y S ie r ra , m a l o s 
los m i u r a s y ma los los de Guada le t s . 
L a empresa ha g a n a d o d i n e r o . S i n B o m b a , 
con B o m b a , s i n s i m p a t í a s y con s i m p a t í a s , 
Mosque ra l l e n a todas las Plazas donde pone 
sus manos pecadoras. 
Y é s t e es e l m e j o r a u g u r i o para que se sepa 
que en V a l e n c i a h a y m u c h a a f ic ión y que 
D . I n d a l e c i o en t i ende el negocio y e l p ú -
b l i c o . 
G I L F I L L O L 
Va lenc i a , 29 J u l i o i g u . 
d i d o l a misa de c a m p a ñ a que iba á v e r i f i -
carse con m o t i v ó de la en t rega de l a ban-
dera á la Cruz R o j a . . 
— H l fiscal ha denunc iado el p r i m e r n ú -
mero de un s emanar io i l u s t r a d o p o r ata-
ques á la m o r a l . 
— L o s j a i m i s t a s de Olesa y L l o b r e g a t or-
gan i zan un m i t i n de p r o p a g a n d a pa ra el 
d í a 20 de A g o s t o . 
— E l leader de l soc i a l i smo f r a n c é s , m o n -
s ieur JaurC-s, ha anunc i ado que i r á á M a -
d r i d en Oc tubre . 
:- — L a J u n t a m u n i c i p a l r epub l i c ana demo-
c r á t i c a p rogres i s ta ha acordado a f i r m a r su 
ex i s t enc i a p o l í t i c a l e g a l , p ro tes tando con 
e n e r g í a de la c o n s t i t u c i ó n de l C o m i t é p i o -
v i n c i a l , a l que declara faccioso. 
L o s d e p e n d i e n t e s de c o m e r c i o . L a j u -
v e n t u d r e p u b l i c a n a . U n a h u e l g a . V e l a -
d a c o n m e m o r a t i v a . 
— E l C e n t r o a u t o n o m i s t a de dependientes 
de comerc io é i n d u s t r i a c e l e b r a r á u n m i t i n 
el s á b a d o para p ro tes ta r de l decreto de 28 
de J u n i o cen t r a l i z ando las oposiciones a no-
t a r í a s . 
T o m a r á n pa r te en el acto los representan-
tes de la U n i ó Ca t a l an i s t a , L l i g a Reg iona -
l i s t a y otros e lementos . 
— L a J u v e n t u d de la U n i ó n r epub l i c ana 
de San A n d r é s de Pa lomar ha celebrado u n 
m i t i n de p r o p a g a n d a . Las au tor idades adop-
t a r o n grandes precauciones . 
- Se h a n declarado en hue lga los of ic ia-
les ca rp in te ros de V i l l a f r a n c a del P a n a d é s , 
deb ido á negarse á t r aba j a r la made ra de 
c ie r ta casa. 
Se t eme q u e . l a h u e l g a se e x t i e n d a a l 
r amo de c o n s t r u c c i ó n . 
— C o n t r a n q u i l i d a d , la a g r u p a c i ó n socia-
l i s t a d i ó anocl ie u n a velada c o n m e m o r a t i v a 
de la semana t r á g i c a . 
L o s oradores fueron m u y a p l a u d i d o s . 
H u b o g r a n concu r r enc i a . 
—Desde e l amanecer , los b a ñ o s en l a 
p l a y a de l a Barce lone ta e s t á n m u y concu-
r r i d o s . 
—Hace un ca lo r i n s o p o r t a b l e . 
— L a p o l í t i c a e s t á enca lmada . L o s C í r c u -
los , desier tos . H a y t r a n q u i l i d a d abso lu ta . 
A c c i d e n t e m a r í t i m o . 
G i b r a l t a r 30 .—Anoche , á las d iez , e l va-
p o r a u s t r o - h ú n g a r o I n d i a e m b i s t i ó a l l a ú d 
e spaso l 5 a n J o s é y Esposa, de l a m a -
t r í c u l a de A l m e r í a , e c h á n d o l o á p i q u e , á 
nueve m i l l a s de M a r b e l l a . 
E l I n d i a r e c o g i ó á seis t r i p u l a n t e s , con-
d u c i é n d o l e s á este p u e r t o . 
O t r o s dos desaparecieron. 
E l c ó n s u l de E s p a ñ a se ha hecho cargo 
de los n á u f r a g o s . 
j L a P r e n s a <le B e r l í n . 
B e r l í n 30 .—Los p e r i ó d i c o s g u a r d a n g r a n 
reserva respecto á la e n t r e v i s t a del E m p e -
r a d o r con el canc i l l e r y e l m i n i s t r o de Ne -
gocios E x t r a n j e r o s en S w i n e n u n d e , c u y o 
resu l t ado , d i c e n , no se conoce t o d a v í a . 
L a F ó s t y o t ros ó r g a n o s pa t r io t e ros p ro -
t e s t an c o n t r a l a c e s i ó n de l T o g o á F r a n c i a . 
I^as n e g o c i a c i o n e s f r a n c o - a l e -
m a n a s . 
B e r l í n 2 9 . — E l canc i l l e r del I m p e r i o y e l 
m i n i s t r o de Negocios E x t r a n j e r o s h a n s a l i -
do para S w i n e n u n d e , con obje to de en te ra r 
a l E m p e r a d o r del estado de las negociac io-
nes f ranco-alemanas . 
I > e s m Í B i t i e n 4 Í o á l a S ^ r e n s a f r a n -
c e s a . 
B e r l í n 30.—Se asegura que son inexac tas 
ó p r e m a t u r a s las ind icac iones que hacen 
de t e rminados p e r i ó d i c o s de P a r í s respecto 
a l estado de las negociaciones franco-ale-
manas , p o r cuan to é s t a s no h a n de e n t r a r 
en s u fase m á s a c t i v a y dec is iva hasta den-
t r o de l a semana p r ó x i m a , a l regresar e l 
canc i l l e r y e l m i n i s t r o de Negocios E x t r a n -
jeros de su v i s i t a a l K a i s e r en S w i n e -
n u n d e . 
E m p i e z a n l a s s e s i o n e s . 
L i m a 2 9 . — H o y se h a n i n a u g u r a d o las se-
s iones de l a C á m a r a , l eyendo el p res idente 
de l Consejo u n mensaje , en el que se pone 
de man i f i e s to e l e q u i l i b r i o de l presupues-
t o y l a confianza que t iene el G o b i e r n o de 
que se s o l u c i o n a r á n p a c í f i c a m e n t e todas las 
cuest iones in t e rnac iona le s que t i ene pen-
dientes e l P e r ú . 
F r a n c e s e s y a l e m a n e s . 
P a r í s 29 .—Dicen va r i o s p e r i ó d i c o s que 
l a s ' negociaciones f ranco-alemanas p r o s i -
g u e n de t a n sa t i s fac to r io m o d o , que es po-
s i b l e que d u r a n t e l a semana en t r an t e que-
de concertado u n acuerdo de p r i n c i p i o . 
Un padrazo. 
Cmi pocos ciiuladanos como Mr. Josopli hoats, 
denocupado hubitaute do Boston, no había que pon. 
ear en la extinción del genero hiiniano. 
Gracias á él, la estadística puedo anotar un ere. 
cimiento tremendo de la población do los valses, y s« 
prepara á soguir anotando. 
A los diez y siete años contrajo matrunoiiio «l 
yanqui protagonista 3o oslo «Mapa-imuidi» con una 
bolla americana do BU misma edad, poco más 6 
monos. 
L a sociedad conyugal duró diez y ocho añoe. al 
cabo do los cnalos murió la esposa, dejando al viu-
do nada más que diez y ocho hijos, á uno por año. 
Pasado el tiempo del luto, Lears volvió k matri-
moniar con una robusta oscocosa, que no tuvo re-
paro en hacerse cargo do aquel ejército de hijos da 
todos tamaños y edades, dusdo el pollo enamoradizo 
hasta ol mamón incansablti. 
Y.. . l io que os ol amor propio! La escocesa, qnn 
no cesaba do escuchar alaban/as do su antoivsora 011 
lo reforonto ív su fecundidad, se sintió horiua en su 
dignidad maternal, y Izíis! \7.hs\ ¡zas! , oír di ra y 
seis años de coyunda lo lleva dados al venturoíjo 
esposo diez y seis hijos más, que si las matomád. 
cas no mienten, suman, unidos con los d>e« y ocho 
anteriores, la friolera de «i treinta y cuatro hijos I» 
E l yanqui, que siempre fué aficJonado á chiquillos, 
ya está dado á todos los meninos, porque su capiln! 
disminuyo de un modo lastimoso, h pesar do quo 
todos sus provecdoroa lo hacen considorablcs reba 
ja» como comprador al por mayor. 
Antes sabíase de memoria los nombres do todo^ 
sus hijos cuando éstos no oran tan numerosos; poro 
ahora á lo mejor no se acuerda del do cualquiora d* 
ellos y los llama con silbato. 
E n fin, á qué situación de chifladura habrá llega-
do ya, que hace días, paseando por una de las avo 
nidas do la ciudad, contestó al saludo do otro pi> 
seanto, mientras hacía un gesto de extrañoza. 
—¿Quién eso eso?—preguntó á uno do sus hijos, 
quo le acompañaba. 
Y ol interpelado temió por la razón de su padro, 
cuando se vió obligado á responder: 
— i Pero, papá ! ¡ Si ee m i hermano número siotol 
PKTIT. 
U n a c o n f e r e n c i a de G i n e r . C o l o n i a s e s c o -
l a r e s , 
BARCEI-ONA 30 (1 t . ) S e g ú n a n u n c i é e n 
m i conferencia de ayer , e l d i p u t a d o r a d i c a l 
Sr . G i n e r de los R í o s ha dado u n a confe-
renc ia e n l a E x p o s i c i ó n de Bel las A r t e s . 
F u é m u y a p l a u d i d o . 
C o n m o t i v o de l a c l ausu ra de l á E x p o s i -
c i ó n , esta ta rde se c e l e b r a r á u n conc ie r to 
p o r la banda m u n i c i p a l . 
— H a n m a r c h a d o de veraneo var ias Colo-
n ias escolares. C o n este m o t i v o , desde b i e n 
t e m p r a n o , h u b o g r a n a n i m a c i ó n en los j a r -
d i n e s de l Pa lac io de Bel las A r t e s , s i t i o 
donde se r e u n i e r o n los p e q u e ñ u e l o s . 
— H a n causado g r a n sorpresa, y se comen-
ta m u c h o , las n o t i c i a s que p u b l i c a u n pe-
r i ó d i c o , a f i rmando que u n p o l í t i c o de a l -
t u r a , que veranea e n San S e b a s t i á n , ha 
d i c h o a o t ro p o l í t i c o aue reside a q u í , que 
e n O c t u b r e i r a D o n A l f o n s o X I I I a Balea-
res, q u i z á á p r e p a r a r o t r o pac to con e l de 
L a F l amenca . 
C a r l i s t a s y r a d i c a l e s . T i r o s y e s t a c a z o s . 
D o s d e t e n i d o s . I n t e r v e n c i ó n d e l a p o -
l i c í a . 
BARCELONA. 30 (1,45 t . ) E n los a l rededo-
res de l a c á r c e l ha o c u r r i d o esta m a ñ a n a u n a 
c o l i s i ó n ent re ca r l i s t a s y rad ica les ; c o l i s i ó n 
que ha o b l i g a d o á l a fuerza p ú b l i c a á i n t e r -
v e n i r . 
U n g r u p o de car l i s tas y o t r o de radicales 
.se d i spus i e ron esta m a ñ a n a á v i s i t a r á sus 
respect ivos c o r r e l i g i o n a r i o s presos en l a 
C á r c e l - M o d e l o . 
H i c i e r o n la v i s i t a , y á la sa l ida se en-
c o n t r a r o n en e l r a s t r i l l o car l i s tas y rad ica -
les , i n c r e p á n d o s e m u t u a m e n t e . Y a en l a 
ca l le , s o n ó u n d i s p a r o , y t r an scu r r i dos unos 
segundos, va r i o s m á s . 
La p o l i c í a , que estaba en antecedentes de 
l a v i s i t a que h a b í a n p royec tado ambos g r u -
pos, i n t e r v i n o , de ten iendo (y J o s é Pino", de 
qu ince a ñ o s , c a r l i s t a , a l que se l e o c u p ó 
una nava ja de g randes proporc iones , y á 
A n t o n i o R i c a r t . de diez y ocho a ñ o s , a f i l i a -
do a l p a r t i d o r a d i c a l . 
E l ca r l i s ta J u a n F a l q u e r r e s u l t ó de l a 
conf ienda h e r i d o l evemen te en la cabeza. 
Se asegura que de l a refr iega r e s u l t ó t a m -
b i é n h e r i d o u n soldado, de s e rv i c io en l a 
g u a r d i a de la c á r c e l . 
E l Juzgado de g u a r d i a ha comenzado á 
p r a c t i c a r d i l i g e n c i a s , rec ib iendo d e c l a r a c i ó n 
a los dos de ten idos y al ca r l i s t a F a l q u e r . 
A h o r a r e ina c o m p l e j a t r a n q u i l i d a d . 
M i s a s u s p e n d i d a . P r o p a g a n d a j a i m i s t a . 
J n a r c s á M a d r i d . U n a c u e r d o . 
— E n v i s t a de l a amenaza de los e lemen-
s p rpg j e s iyos de SabadcU, se ha suspen-í 
Ufí LIBRO Y UN CENTRO 
H a l l egado á m i s manos u n l i b r o de los 
c u l t í s i m o s escr i tores m i l i t a r e s R i c a r d o R u i z 
B e n í t e z de L u g o y M a r i a n o M a r f i l G a r c í a . 
Es te t r aba jo , que se t i t u l a S e r v i c i o m i l i -
t a r o b l i g a t o r i o r no es una obra m a g n a , cua-
j a d a de l i t e r a t u r a y sut i lezas , pero es u n a 
de las obras m i l i t a r e s m á s ú t i l e s que ha 
p u b l i c a d o la b i b l i o t e c a j u r í d i c a de G u e r r a 
y M a r i n a . 
E n e l la se encuen t r a l a flamante l e y co-
men tada de t a l f o r m a , cpie no h a y caso n i 
a r t í c u l o s i n a c l a r a c i ó n o c o m e n t a r i o . 
S é de u n m o d o p o s i t i v o que la ob ra les 
d a r á d i n e r o . E s de t a l n a t u r a l e z a , que se 
i m p o n e á t o d o e l que tenga r e l a c i ó n con 
l a l e y ; t i ene que ser u n t o m o m u y m a n o -
seado y m u y l e í d o p o r e l p ú b l i c o in teresa-
do , que es toda E s p a ñ a . Pero y o , que co-
nozco e l e n t e n d i m i e n t o y c u l t u r a de estos 
b r i l l a n t e s oficiales d e l , E j é r c i t o , g u a r d o m i 
p l u m a pa ra c u a n d o p roduzcan u n a ob ra 
g rande que a l i en t e en t re sus p á g i n a s u n 
i d e a l d i g n o de sus personal idades . 
L a obra S e r v i c i o m i l i t a r o b l i g a t o r i o es l o 
ú n i c o recomendable para g u í a del que que-
de su je to en t re las ma l l a s de la l ey que 
v i n o con m i p ro tes t a y e s t á con m i recelo. 
E l genera l L u q u e ha acogido favorab le -
m e n t e una p ropues ta de la J u n t a f a c u l t a t i -
va de I n f a n t e r í a , abobando p o r la c r e a c i ó n 
de l a Escuela C e n t r a l de G i m n a s i a . 
H a s t a ahora , pa ra ser m i l i t a r , para abra-
zar la p r o f e s i ó n que e x i g e mayores ener-
g í a s y somete á m a y o r e s pruebas , se nece-
s i t aba demos t r a r a p t i t u d e s s i m i l a r e s á las 
de l covachue l i s t a . L a s M a t e m á t i c a s , con 
sus teoremas y f ó r m u l a s , p r o b a b a n i n t e l i -
genc ias , cosa i n d u d a b l e m e n t e in te resan te , 
pe ro que p o r s í sola lo m i s m o caracter iza 
a l q u í m i c o que a l m i l i t a r . 
E r a necesario, se s e n t í a l a necesidad en 
n u e s t r o E j é r c i t o de procurarse una p i ed ra 
de t oque que pus i e r a de man i f i e s to t a n t o 
e l v i g o r f í s ico como e l e s p i r i t u a l . 
Es te ú l t i m o es a lgo i m p a l p a b l e , que l o 
da e l a m b i e n t e . ¿ Q u i é n s e r í a capaz de m e -
d i r el en tus i a smo ? Pero el v i g o r f í s i co l o 
asegura una s e l e c c i ó n r i gu rosa y u n a l abo r 
m e c á n i c a que á poca costa puede ser re -
g l a m e n t a d a . 
E r a ve rdade ramen te su i c ida la q u i e t u d 
observada en este sent ido por el e l emen to 
d i r ^ p t o r de nues t ro E j é r c i t o . 
E l genera l L u q u e , que con sus d i spos i -
c iones acertadas v a u n d í a y o t r o d o m a n d o 
las r e b e l d í a s de m i s escr i tos , ha hecho suyo 
e l p r o y e c t o , y en breve s e r á u n a r e a l d i a d . 
S i n rec lamos, modes ta , s i l enc iosamente , 
e l m i n i s t r o va p r o d u c i e n d o u n a de las l a -
bores m á s eficaces ent re las l levadas á cabo 
en e l pa lac io de B u c n a v i s t a . 
E n los cuar te les se ha r ec ib ido l a n o t i c i a 
con verdadero en tus ia smo. Y a era t i e m p o 
de que se p r e g u n t a r a en las Academias de 
v i g o r f í s i co antes que de rectas y p lanos . 
M O N T E D L A N C O . 
L a s r e g a t a s . N o t i c i a s t a u r i n a s . 
San S e b a s t i á y i 30.—Con t i e m p o e s p l é n d i d o 
y m a r t r a n q u i l a se ha .celebrado esta ma-
ñ a n a l a regata d e f i n i t i v a de en t r enamien to . 
G a n ó el b a l a n d r o D ó r i g a , p rop i edad dü 
D . E d u a r d o G u l l ó n , la Copa de e n t n a i 
m i e n t o , y el Papoosc el segundo p r e m i o , qrtjj 
era u n a bandeja a r t í s t i c a . 
E s t a m a ñ a n a ha m a r c h a d o á I r ú n u n nu» 
m e r o s í s i m o g e n t í o para ve r m a t a r á Macha-
q u i t o , en aque l la Plaza, cua t ro toros . 
E l d ies t ro B o m b i t a ha con f i rmado á va-
r ios a m i g o s s u dec id ido p r o p ó s i t o de cor* 
tarse la coleta . 
L a P o l i c í a de esta p o b l a c i ó n h a dete-
n i d o á cua t ro afamados car te r i s tas . 
D i p u t a d o d i s i d e n t e . 
Cartagena 3 0 . — E n e l T e a t r o C i r c o se ha 
celebrado", con la sala c o m p l e t a m e n t e l l e u 1, 
e l m i t i n convocado por e l d i p u t a d o s e ñ o i 
G a r c í a Vaso para d a r cuenta de las causas 
que h a n m o t i v a d o su s e p a r a c i ó n d e l p a r t i -
do l i b e r a l . 
A l aparecer en e l escenario, e l o rador fuá 
obje to de u n a g r a n o v a c i ó u . 
E n su d i scurso , d i ó l ec tu ra el Sr . Ga r - ' 
c í a Vaso de u n a car ta de l ex m. in i s t ro da 
l a G u e r r a gene ra l A z n a r y de las que d i r i -
g i ó a l conde de Romanones y a l Sr . Canale-
j a s s e p a r á n d o s e del p a r t i d o . 
M i t i n e n l a L o n j a , G a r c í a B a j o y P ó r t e l a . 
ZARAGOZA 30 (5,12 t.) Se ha celebrado 
en l a L o n j a u n m i t i n p o r las Sociedadea 
obreras . 
L a concur renc ia fué escasa. 
H i c i e r o n uso de l a pa l ab ra Teresa Cla-
r a m u n t , Teresa M a i m ó n , L u i s T h o u s , A n -
g e l L a c o r t y F ranc i sco G a r c í a . 
Todos los d iscursos fueron a lu s ivos á loa 
ú l t i m o s sucesos, encaminados á conseguip 
l a l i b e r t a d de los de ten idos . 
T e r m i n a d o e l m i t i n , una C o m i s i ó n fué a l 
G o b i e r n o c i v i l á e n t r e g a r u n mena je coa 
las conc lus iones acordadas. 
E n e l t r e n r á p i d o acaba de m a r c h a r á 
Barce lona e l gobe rnador c i v i l Sr . G a r c í a 
Ba jo . 
A u n q u e se g u a r d a reserva acerca de los 
m o t i v o s de su v i a j e , d í c e s e que va á con-
ferenciar con s u colega de Barce lona , s e ñ o r 
P ó r t e l a . 
C a p i t u l o de h u e l g a s . 
Reus £ 0 . — H a t e r m i n a d o .la h u e l g a d i -
obreros panaderos , los cuales h a n vuelto" a l 
t r a b a j o s i n haber conseguido m e j o r a r en n i n -
g u n o de los p u n t o s aue p r e t e n d í a n . 
E n c a m b i o , l a hue lga de a l b a ñ i l e s se h a 
recrudec ido por l a a c t i t u d de los c o n t r a t i s -
tas de obras, que h a n despedido á v a r i o s 
of iciales y peones. 
P a t r o n o s q u e t r a n s i g e n . 
Tar ragona 3 0 . — L a h u e l g a que v e n í a n sos-
t e n i d o los obreros agrar ios de E s p l u g a tl<J 
F r a n c o l í , m a r c h a I r ancamen te hac ia u n a 
p r ó x i m a s o l u c i ó n . 
Es to es deb ido á l a t r ans igenc i a d « 
los pa t ronos que se h a l l a b a n i n q u i e t e t í y, 
recelosos an te l a a c t i t u d de los obreros . 
E l p r o y e c t o de p u e r t o s f r a n c o s . 
L o g r o ñ o 30.—Se ha celebrado la A s a m -
blea convocada para s o l i c i t a r de l G o b i e r n a 
m o d i f i q u e e l p royec to de puer tos f rancos, 
con obje to de que no queden pe r jud i ca -
dos los intereses de esta r e g i ó n . 
A s i s t i e r o n a l acto, cjue se c e l e b r ó en e l 
pa lac io de l a D i p u t a c i ó n , los e x m i n i s t r o s 
vSres. Sa lvador ( D . A m ó s l y V i l l a n u e v a , los 
senadores y d i p u t a d o s a Cortes po r estu 
p r o v i n c i a , los d i p u t a d o s p r o v i n c i a l e s , repre-
sentantes de los A y u n t a m i e n t o s , S ind ica tos 
v i n í c o l a s y a g r í c o l a s . S ind i ca to de expor t a -
dores de v i n o s de L a R i o j a , C á m a r a da 
C o m e r c i o , C o m u n i d a d e s de labradores y de-
m á s ent idades interesadas en la c u e s t i ó n . 
A p r o b á r o n s e : U n i n f o r m e de l a D i p u t a c i ó n 
solicitando" se p r o h i b a l a en t rada en los 
d e p ó s i t o s francos á los v inos e x t r a n j e r o s ; 
o t r o del S i n d i c a t o de expor tadores de v i n o s 
s o l i c i t a n d o i g u a l p r o h i b i c i ó n y demos t r ando 
c u á n t o p e r j u d i c a r í a t a l ent rada e n los d e p ó -
s i tos , pues deb ido á e l la l l e g a r í a n á ser 
i r r i s o r i o s los precios de los v i n o s , m a l o -
g r á n d o s e con e l lo la p a t r i ó t i c a o b r a de re-
c o n s t i t u c i ó n de l v i ñ e d o , que merced á he ro i -
cos esfuerzos e s t á rea l izando la R i o j a ; o t ra 
de los fabr icantes de conservas p i d i e n d a 
se p r o h i b a la en t rada en los referidos d e p ó -
s i tos á los p roduc tos vegetales del i n t e r l o i 
y envases ex t r an j e ros y t a m b i é n el trasva-
se de vas i jas grandes á p e q u e ñ a s . 
E l Sr . V i l l a n u e v a d i j o que el m i n i s t r o de 
F o m e n t o qu ie re a r m o n i z a r los intereses na-
c ionales , hab iendo ab ie r to a l efecto u n a i n -
f o r m a c i ó n p a r l a m e n t a r ia . 
E l S r . Sa lvador a s e g u r ó que todos l<x« 
representantes en Cortes por esta p r o v i n c i j 
y los r io j anos d e f e n d e r á n los intereses de 
esta r e g i ó n . . . 
N o m b r ó s e a l final una C o m i s i ó n formada 
ipor lofr Sres., V i l l a n u e v a , d i p u t a d o por 
H a r o , D . I s i d o r o R o d r i g á ñ e z , d i p u t a d o por 
Ca l aho r r a , e l S r . L a Cuesta , d i p u t a d o pro-
v i n c i a l y secre ta r io del S ind ica to de l í a v o 
y el .Sr. A r i z n i e n d i , d i p u t a d o p r o v i n c i a l y 
representante de las f á f m c a s de conservas, 
l a cua l g e s t i o n a r á se i n t r o d u z c a n las opor-
t u n a s enmiendas en e l m e n c i ó n . u l o p ro -
vecto-
Jío n.-Num.SOl. Eu DEBATE Lunes 31 de Julio 1911, 
Conferencia telefónica. 
' ' A y e r t a rde c e l e b r ó una detenida conferen-
í ia t e l e f ó n i c a cdn c i Sr C a i i á l e i a s , que se 
ba i l aba en su finca de E l P l a n t í o , el s e ñ o r 
N a v a r r o Rever te r . 
Consejo. 
x H o y se c e l e b r a r á C o n s e j o / d e m i n i s t r o s , 
p r e s i d i d o p o r e l Sr . Canalejas'. 
El señor conde. 
E l conde de Romanoi ies , que r e g r e s ó ayer 
É M a d r i d , p a s ó l a tarde en s u despacho del 
Congreso , donde le v i s i t a r o n v a n o s senado-
I f e , d ipu tados y a l tos f nnc ionanos . • 
E l p r e s iden te . de l Congreso m a r c h a r á a 
Sigüen / . a d e n t r o de unos «lías. 
Todo en calma. 
Secnm c o m u n i c ó e l subsecretar io de Go-
b e r n a c i ó n , d u r a n t e todo el d í a de ayer no 
.¡ocurrió nada d i g n o de m e n c i ó n en E s p a ñ a 
jo i en e l e x t r a n j e r o . 
E n e l ministerio, a l menos , n o se tenia 
í i i u g u n a n o t i c i a . 
Real orden interesante. 
A v e r p u b l i c ó la Gaceta u n a Rea l o rden 
«el m i n i s t e r i o de l a G o b e r n a c i ó n d i s p o n i e n -
do que p o r los gobernadores c iv i l e s se 01-
ttene á las au tor idades y Corporaciones qtie 
au fo rmeu y contes ten p r o n t a m e n t e _ y • con 
Verdadera e x a c t i t u d , los cues t ionar ios que 
fee p i d i e r o n po r e l m i n i s t e r i o de F o m e n t o 
5l I ? de l a c t u a l , referentes á l a s a l u b r i d a d 
¿ÍP los campos. - j ^ „ +c, 
L a I n s p e c c i ó n genera l de San idad ex te -
rior ha d i spues to que se recuerde á las 
C o m p a ñ í a s de f e r rocar r i l e s , au tor idades lo-
cales y ve t e r ina r io s m u n i c i p a l e s , la obser-
y a n c i a de las d i s p o s i c i ó n ^ conten idas en 
l o s a r t í c u l o s 95, 96 y 97 ^ r e g l a m e n t o de 
tpo l ic ía s a n i t a r i a de an imales d o m é s t i c o s , de 
£ de Tul io de 1904, a s í como los conten idos 
en los a r t í c u l o s 6.° a l 21 de l anexo a.0 d e l 
í u i s m o c i t ado r eg l amen to . 
S A N T O S Y C U L T O S DE HOY 
San I g n a c i o de L o y o l a , fundador y con-
fesor; vSantos Segundo , D i o n i s i o , D e m o c n -
t o y F a b i o , m á r t i r e s ; Santos G e r m á n y 
J u a n C o l o m b i n o , confesores, y San ta G a u n -
l i a , v i r g e n y m á r t i r . 
+++ 
' Se gana e l j u b i l e o de Cuaren ta H o r a s e n 
l a ig les ia de San I g n a c i o , donde se cele-
b r a r á una so lemne f u n c i ó n á su t i t u l a r á 
l a s diez de l a m a ñ a n a , s iendo o rador e l 
p a d r e G a m a r r a , y po r la t a rde , á las seis y 
ined ia , e s t a c i ó n , rosar io , preces y p r o c e s i ó n , 
de reserva. . 
E n la o a r r o q u i a de San M i l l á n c o n t i n u a 
l a novena' á San Cayetano , s iendo o rador , á 
las diez de l a m a ñ a n a , D . J u l i o G r a c i a , y 
por l a t a rde , á l a s s iete, D . M a r i a n o Bene-
flIct0- , ~ , 3 
E n la i g l e s i a del Sagrado C o r a z ó n de 
J e s ú s y San Franc i sco de B o r j a , f e s t i v i d a d 
en honor de San I g n a c i o ; p o r l a m a ñ a n a , 
é las siete y m e d i a , m i s a de C o m u n i ó n , y 
á las diez, l a solemne, con S. D . M . de 
'manif iesto, p red icando D . I s a í a s L ó p e z y 
M a r t í n e z , cu ra p á r r o c o de San , M a r t í n , 
y po r l a t a rde , á las seis, e x p o s i c i ó n de S u 
D i v i n a Ma je s t ad , e s t a c i ó n , santo rosa r io 
y s e r m ó n á ca rgo del padre D i e g o Q u i r o -
ga , y d e s p u é s solemne reserva. 
E n el S a n t u a r i o de l Perpetuo Socorro 
p r i n c i p i a u n so lemne t r i d u o á San A l f o n -
so M a r í a de L i g o r i o ; po r l a m a ñ a n a , á las 
d i ez , m i s a so lemne con S. D . M . de m a n i -
fiesto, y p o r l a ta rde , á las seis, e x p o s i c i ó n , 
e s t a c i ó n , rosa r io , s e r m ó n á cargo de l pa-
iüre V i c t o r i a n o P . G a m a r r a , t r i d u o y re-
serva . 
E n l a i g l e s i a P o n t i f i c i a , í d e m ( d . , á las 
Siete de l a ta rde , f u n c i ó n con s e r m ó n , á car-
g o de l padre Sa. 
L a m i s a y of ic io d i v i n o son de San I g n a -
c io , con r i t o doble de p r i m e r a clase y co lo r 
b lanco . 
V i s i t a de la Cor te de M a r í a : N u e s t r a Se-
áñora de l A m o r H e r m o s o en l a p a r r o q u i a de 
S a n G i n é s . 
E s p í r i t u Santo : A d o r a c i ó n N o c t u r n a . 
T u r n o : S a n i a T o m á s de A q t i i n o . 
(Es t e p e r i ó d i c o se p u b l i c a con censura . ) 
P a m p l o n a el i , y de H e n d a y a el 2 para 
l l ega r á Lourdes e l 2 á las ocho de l a m a -
ñ a n a . 
L a sa l ida se v e r i l i c a r á de L o u r d e s el d ía 
4, á l a s once de la noche, pava l l e g a r á H e n -
daya el 5, á las seis de l a m a ñ a n a , 'y & 
San S c b í i s u A n á las siete. 
L l e g ^ t á n á P a m p l o n a el 5 á las siete de 
la t a rde . 
E l p fec io de los b i l l e tes desde P a m p l o n a 
á L o u r d e s , ida y v u e l t a , s e r á : en p r i m e r a 
clase, 47 pesetas; en segunda , 34, y en ter-
cera, 22. 
A s t o r g a . — E l e x c e l e n t í s i m o s e ñ o r O b i s p o 
ifle esta d i ó c e s i s h a hecho l ó s s iguientes n o m -
b r a m i e n t o s : 
Regente de L a B a ñ a , D . J o s é A n t o n i o 
CPérez. 
A u x i l i a r de E s p i n a , D . F ranc i s co B l a n c o 
í ) e l g a d o . 
E c ó n o m o de San t i ago , D . Jus to P r i e t o 
C a c h ó n . 
I d e m de E d r o s o , D . F ranc i sco P é r e z A n t a . 
Regente de Cepedelo, D . M a n u e l S a n 
R o m á n San R o m á n . 
E c ó n o m o de V a l d a v i d o , D . P e r e g r í n G á t -
j i ía . 
Coad ju to r de N o g a r , D . J o s é D e l g a d o . 
I d e m de P a r d o l l á n , D . F é l i x M a r t í n e z 
Car r i zo . 
Regente de M o m b u e y , D . J o s é R o d r í g u e z . 
E c ó n o m o de A n d a r r a s o , D . A m a d e o R u -
b i o B a l d ó n . 
Coad ju to r de V i l l a s t r i g o , D . M a r i a n o P e ñ a . 
I d e m de V e g u e l l i n a , I ) . I s i d o r o L ó p e z . 
I d e m de Benavides , D . I lde fonso S e v i l l a n o . 
I d e m de Castrocaldelas y Camba , D . J u a n 
de l R í o R a t ó n . 
I d e m de V i l l a f r a n e a del B ie rzo , D . M i -
g u e l G a r c í a . 
E c ó n o m o de V i l l a r de A c e r o , D . Jac in to 
F e r n á n d e z . 
Coad ju to r de San Jus to y P ó r t e l a , D . D o -
m i n g o G a r c í a D o m í n g u e z " 
_ E c ó n o m o de V e g a de Cascal lana, D . Ma-
riano Car ro . 
Coad ju to r de C a m p a ñ a u a , D . A g u s t í n L o -
¡reuzo F e r n á n d e z . 
E c ó n o m o de Celaveute , D . J u a n M a n u e l 
Car re ra . 
Coad ju to r de M í l l a r o s O , D . F e r n a n d o Fer-
nandez P a l a c i ó a , 
I d e m de Navea , D . J o s é C a r r i b a . 
I d e m de la E n c o m i e n d a , D . J o s é A n t o n i o 
Couso. 
I d e m de L a g u n a de N e g r i l l o s , D . A n d r é s 
A l v a r e z G m i d í n . 
I d e m de ChaguazosO, D . V i c t o r i n o R o d r í -
guez P é r e z . 
' I d e m de Forcade la , D . J o s é M a r í a M a r -
t í n e z . 
E c ó n o m o de S a n t a l a v i l l a , D . A n t o n i o Ro-
u r i g u e z . 
I d e m de Ozuela , D . F e l i p e G u t i é r r e z 
C o a d j u t o r de Paradaseca de Q u e i j a , ' d o n 
F ranc i sco P é r e z . 
E c ó n o m o de Vegas de Camba , D . Tosé 
iVíc to r R o d r í g u e z . 
Coad ju to r de P l a c í n , D . E d u a r d o J á ñ e z 
P é r e z . 
Rec iban nues t r a enhorabuena . * 
G e r o n a . — D e s p u é s de efectuada l a santa 
p a s t o r a l v i s i t a en los pueblos de l a co-
marca de C a u i p r o d ó u , en los cuales h a s ido 
Objeto de i nnumerab le s demostraciones de 
alec to por par te de sus diocesanos, ha regre-
sado á esta c n i d a d e l i l u s t r í s i m o y revePen-
d i s n u o s e ñ o r Obispo de la d ióces ' i s , doc to r 
+ 
L a p e r e g r i n a c i ó n navar ra al S a n t u a r i o de 
'JNuestra S e ñ o r a de L o u r d e s se v e r i f i c a r á de l 
« a l 5 de Sep t i embre p r ó x i m o , sa l iendo de 
El "Almirante Lobo". Convoy á Fez. Un nombra-
miento. 
T á n g e r 30 (8 m . ) -—Comunican de L a r a -
che que el t r anspo r t e de g u e r r a A l m i r a n t e 
L o b o ha desembarcado u n g r a n b a r r a c ó n de 
madera , que s e r á in s t a l ado en e l c a m p a m e n -
to de N a d o r y des t inado á h o s p i t a l . 
E n d i c h o b a r r a c ó n p o d r á n ins ta la rse has ta 
200 camas. 
H i pasado por las i nmed iac iones de A l -
c á z a r , con d i r e c c i ó n á Fez , el c o n v o y de 
T á n g e r . 
A q u í se dice que el c a í d Bendahan s e r á 
nomoradO gobernador de M a z a g á n . 
Comentarios á un viaje. El "Cabañal". 
Ceuta 50 (8 n \ . ) — D e T e t u á n d i cen que 
a l l í despier ta g r a n c u r i o s i d a d el m o t i v o del 
v ia je de nues t ro c ó n s u l á San S e b a s t i á n . 
Para fines de A g o s t o o r g a n i z a n m o r o s 
p r i n c i p a l e s una g r a n verbena en l a p laza de 
E s p a ñ a , para cor responder á los festejos que 
con m o t i v o de la fiesta de S a n t i a g o O r g a n i z ó 
el c ó n s u l e s p a ñ o l . 
Procedente de Casablanca h a fondeado e l 
v a p o r C a b a ñ a l . Conduce á bo rdo á u n solda-
do e s p a ñ o l enfermo. 
D i c e n los v ia jeros que en Casablanca h a y 
t r a n q u i l i d a d c o m p l e t a ; que los franceses 
a d o q u i n a n las calles é h i g i e n i z a n l a c i u d a d , 
y los e s p a ñ o l e s c o n s t r u y e n hermosos ed i -
ficios. 
E n Raba t a ñ a d e n que h a n o c u r r i d o a l -
gunos casos de peste, y en Sa f f í , de t i f u s 
e x a n t é m i c o . 
Impresiones optimistas. Haciendo calendarios. 
T a r i s 3 0 . — A u n q u e las pre tens iones de 
A l e m a n i a sobre e l Congo s iguen parec ien-
do e x o r b i t a n t e s , se j u z g a m á s O p t i m i s t a e l 
estado de las negociaciones, c r e y é n d o s e que 
e l G o b i e r n o f r a n c é s , para no c o m p l i c a r l a 
c u e s t i ó n , l l e g a r á á los mayores sacr i f ic ios . 
L a Prensa comenta las declaraciones de l 
p r i m e r m i n i s t r o i n g l é s , hac iendo, como es 
n a t u r a l , resa l tar su e x p l í c i t a m a n i f e s t a c i ó n 
de que s i no se l l ega á u n acuerdo a m i o a b l e 
ent re A l e m a n i a y F r a n c i a , i n t e r v e n d r á I n -
g l a t e r r a , i nvocando pa ra e l lo el A c t a de A l -
geciras y el T r a t a d o con F r a n c i a de 1904. 
E n el caso de no l l egar á u n resu l t ado las 
conversaciones franco-alemanas, se cree que 
A l e m a n i a h a r á el desembarco en A g a d i r . 
I n g l a t e r r a i n t e r v e n d r á entonces d i p l o m á -
t i c a m e n t e ; pe ro n o se e n v i a r á n buques de 
g u e r r a á d i c h o p u e r t o s i no en el caso de 
que A l e m a n i a declare resue l tamente s u i n -
tención de n o abandonar lo . 
L a r u p t u r a entonces s e r í a u n hecho . 
Lo que dice la Prensa alemana. 
B e r l í n 30.—Si b i e n l a Prensa no h a aban-
donado por comple to el tono h o s t i l hac ia 
I n g l a t e r r a y l a Gaceta de Co lon ia l o hace 
presente, d i c i endo que el p u e b l o a l e m á n n o 
se d e j a r á v i o l e n t a r po r n i n g u n a po tenc ia 
e x t r a n j e r a , p o r q u e u n Es tado no puede sub-
s i s t i r s i no e s t á d i spues to á defender sus 
derechos é intereses, parece que las decla-
raciones de l o r d A s q u i t h h a n p r o d u c i d o b u e n 
efecto. L o refleja el B e r l í n e r T a g e b l a t t , ase-
g u r a n d o que l o que A l e m a n i a no p o d í a so-
p o r t a r es que I n g l a t e r r a qu i s i e ra i m p o n e r 
su v o l u n t a n , como se d e s p r e n d í a de l d i scur -
so de L l o y d George. Pero desde e l m o m e n t o 
e n que , s e g ú n M r . A s q u i t h , no a s p i r a I n -
g l a t e r r a á esa s i t u a c i ó n p r e d o m i n a n t e , con-
sidera que en b i en de l a paz pueden enten-
derse A l e m a n i a y F r a n c i a . 
Se asegura que este es e l pensamien to de l 
E m p e r a d o r , « q u e no qu ie re u n t r i u n f o d i -
p l o m á t i c o que h u m i l l e á F r a n c i a , s i n o u n 
a r r e g l o sa t i s fac tor io pa ra ambas par tes . 
Noticias de Mogador. 
T a r i s 3 0 . — A u n q u e l a Gaceta de Coloyi ía 
n i e g a e l desembarco de m a r i n o s en A g a d i r , 
d i c i endo que fue ron s ó l o unos 20 h o m b r e s 
de paseo y s in armas , las no t ic ias que a q u í 
se rec iben desde M o g a d o r son que desembar-
can a rmados á cada i n s t a n t e , s i endo obse-
qu iados po r los c a í d e s . 
Se a ñ a d e que el c a í d G e l l o u l i , q u e es e l 
jefe de todas aquel las t r i b u s , h a p r o h i b i d o 
á los i n d í g e n a s que v e n d a n t i e r r a s á los 
ingleses y franceses, y s ó l o á los a lemanes . 
L o s m a r i n o s del B e r l í n esperan dos c r u -
ceros m á s y creen que se les d a r á l a o r d e n 
de ocupar A g a d i r , pues su i n a c c i ó n les v a 
res tando p r e s t i g i o en l a r e g i ó n . 
Dea robos. L a columna Dalbier. Nuevo puesto 
francés . 
Tar i s 3 0 . — E n e l c a m i n o de S e f r ú h a n 
s ido robados dos comerc ian tes franceses que 
i b a n á Fez. Les q u i t a r o n 10.000 f rancos . 
Parece que l a c o l u m n a D a l b i e r , que e s t á 
en M e q u i n e z , i r á á esa r e g i ó n . 
L o s franceses h a n es tablec ido u n pues to 
en Dar -Zraa r , y parece que 3ra se h a n some-
t i d o todos los caides de los B e u i - M i t i r que 
p r o m o v i e r o n l a i n s u r r e c c i ó n . 
Juicios de los diarios londinenses. 
L o n d r e s 30.—The D a i l y T e l e g r a p h dice 
que e l d i scurso de M r . A s q u i t h s i g n i f i c a que 
se puede l l e g a r á u n a r r e g l o s a t i s f ac to r io , 
s i empre que p o r p a r t e de A l e m a n i a no h a y a 
n i n g ú n golpe de fuerza n i a f á n de h u m i l l a r 
á I n g l a t e r r a y F r a n c i a . 
The D a i l y G r a p h i c expone las francas y 
razonables declaraciones de M r . A s q u i t h , que 
h a r á n pos ib le una i n t e l i g e n c i a , pues A l e m a -
n i a v e r á que I n g l a t e r r a n o t iene l a i n t e n c i ó n 
de i m p o n e r su v o l u n t a d , como p a r e c í a des-
prenderse de l a i n h á b i l é i n o p o r t u n a i n t e r -
v e n c i ó n de L l o y d George . 
The D a i l y Cron ic l e reconoce que l a s i t u a -
c i ó n os grave , pues u n p r i m e r m i n i s t r o n j 
se pone á hab la r en u n P a r l a m e n t o de d i f i -
cul tades y de s i t u a c i ó n embarazosa y a n g u s -
t iosa s i n m o t i v o s fundados. T a m p o c o h u b i e -
se hab lado de una pos ib le i n t e r v e n c i ó n i n -
glesa pava c u m p l i r los T ra t ados y defender 
sus iirgérés'es s i no considerase que las c i r -
cuns tanc ias o f r e c e r á n ese caso. 
N o obs tan te , cree que esas declaraciones 
pueden f a c i l i t a r e l a r reg lo . 
. E n este sent ido se expresa casi toda l a 
Prensa ing lesa , pensando que e l E m p e r a d o r 
G u i l l e r m o e v i t a r á la g u e r r a . 
i r a » 
r 
EL PLEITO MOSQUERA Y LA DIPUTACJÓN 
E l gobernador c i v i l i n t e r i n o , Sr . Ceinbra-
no , ha ra t i f i cado el acuerdo de l a D i p u t a -
c i ó n p r o v i n c i a l de no acceder á l a rescin-
s i ó n de l c o n t r a t o del Sr . Mosque ra é i n -
cautarse de la fianza. 
E l d í a 4 del p r ó x i m o A g o s t o c e l e b r a r á n 
s e s i ó n los s e ñ o r e s d i p u t a d o s , s iendo casi 
seguro se acuerde acceder á l a p e t i c i ó n de 
D . I m l a l e c i o Mosque ra , a u t o r i z á n d o l e para 
subar rendar l a Plaza de Toros á l a Socie-
d a d L o s Depor tes , t oda vez que e s t á den-
t r o de l a l e y d i c h a c e s i ó n , y que con e l es-
tado ac tua l de las cosas se i r r o g a r í a n graves 
d a ñ o s con l a r e t i r ada de M o s q u e r a , po r l o 
sub ido del prec io de a r r i e n d o de l a Plaza 
de Toros . 
Y caso que los d i p u t a d o s no rec t i f i ca ran 
su p r i m e r acuerdo, parece ser que el pre-
s idente i n t e r i n o de l a D i p u t a c i ó n , en uso de 
sus facul tades, r e v o c a r í a el acuerdo de los 
d i p u t a d o s , t oda vez que no se l e s i o n a r í a 
con e l lo intereses mora les n i ma te r i a les . 
Es pues , casi seguro , que D . Inda l ec io 
s e g u i r á a l f rente de l a Plaza de Toros , y 
que pa ra el 10 ó 12 de A g o s t o se celebre 
c o r r i d a de toros ó n o v i l l a d a en M a d r i d . 
P a s a n d o oE r a t » . 
L a A g e n c i a F a b r a d i ó ayer á los p e r i ó d i -
cos u n t e l eg rama que d e c í a : 
*Bi lbao 29 (11 n . ) — E l d ies t ro B o m b i t a 
ha mani fes tado an te va r i o s revis teros t a u -
r i nos s u p r o p ó s i t o de re t i ra rse de l a p ro-
f e s i ó n . 
E n u n a i n t e r r i e w que l u e g o ce lebraron 
con e l d i e s t r o o t ros rev is te ros , r a t i f i c ó o f i -
c i a lmen te l a n o t i c i a de su r e t i r a d a . » 
Es ta n o t i c i a c a u s ó s e n s a c i ó n enorme en 
los af ic ionados. ¿ C ó m o ? — s e p r e g u n t a b a n to -
d o s . — ¿ Es pos ib le que R i c a r d o Tor re s p i e n -
se h o y en su r e t i r ada del toreo ? 
Y una e n o r m i d a d de te legramas y telefo-
nemas c ruza ron los h i l o s , p r e g u n t a n d o á 
San S e b a s t i á n , donde se encuent ra B o m b i t a , 
l a c o n f i r m a c i ó n de t a n es tupenda n o t i c i a . 
Y de S a n S e b a s t i á n , c o m u n i c a r o n aye r 
ta rde el s i gn i en t e te lefonema: 
a A l l l e g a r á San S e b a s t i á n R i c a r d o T o -
rres , todos sus a m i g o s le h a n i n t e r r o g a d o 
acerca de sus p r o p ó s i t o s . B o m b i t a les con-
t e s t ó que e s t á dec id ido á cor tarse l a coleta 
y dejar el t o r e o . » 
E s t a n o t i c i a v iene á c o n f i r m a r l a de Fa-
b ra . S i n embargo , y o no creo, no puedo 
creer en l a r e t i r ada de l d ies t ro de T o m a r e s . 
S ó l o u n a cosa p o d r í a h o y o b l i g a r á B o m -
b i t a á abandonar e l to reo : la p é r d i d a de sus 
facul tadas . ¿ E s acaso que n o t i ene cura-
c i ó n , u n a c u r a c i ó n comple ta del desgracia-
do percance del p ie derecho, que s u f r i ó en 
e l Pue r to de San ta M a r í a ? 
B o m b i t a , sus a m i g o s , los m é d i c o s , todos , 
e n fin, h a n mani fes tado m á s de una vez que 
R i c a r d o q u e d a r í a comple t amen te curado del 
p i e y en d i s p o s i c i ó n de to rea r con las m i s m a s 
facul tades que antes de l percance. En tonces , 
¿ es que e l s i m p á t i c o d ies t ro se considera 
venc ido , h u m i l l a d o y cree ha l l egado l a 
h o r a de su r e t i r ada? 
N o . B o m b i t a no puede pensar h o y seria-
men te en su r e t i r ada del toreo. Segura-
men te s e r á una b r o m a que el v a l i e n t e dies-
t r o h a b r á que r ido dar á los revis teros de 
B i l b a o y á sus a p i g o s de San S e b a s t i á n . 
O b i en que sus enemigos h a y a n abusado de l 
t e l é f o n o y de l a buena fe de unos d i l i g e n -
tes revisteros- para p e r j u d i c a r a l segundo 
de l a d i n a s t í a de los Bombas . 
Y a v e r á n ustedes c ó m o R i c a r d o T o r r e s n o 
se r e t i r a y que todo q u e d a r á r educ ido á 
unos te lefonemas que .nos h a b r á n hecho 
pasar u n d í a d i s t r a í d o s comen tando l a 
sensacional n o t i c i a de la r e t i r ada de B o m -
b i t a . 
A l t i e m p o . 
c iendo creer á todos que la c o r r i d a a c a b a r í a 
s i n n i n g ú n t rop iezo y s e r í a de las que ha-
cen é p o c a po r su fe l iz resu l tado , cuando se 
d i ó la orden de so l t a r a l q u i n t o b i c h o . 
E r a este toro de M i n i a l a r g o , fino, b i en 
cr iado y a d m i r a b l e m e n t e colocado de p i -
tones. 
U n precioso e j empla r . 
E m p e z ó la pelea con los p ique ros , b r a v o 
y n o b l e ; pero enseguida se d o l i ó a l cas t igo 
y d e j ó de pelear con v a l e n t í a y nobleza . 
Cuando se t o c ó á m a t a r , el t o ro estaba a l -
go avisa 'di l lo , pero s i n ofrecer grandes d i -
ficultades. 
V i c e n t e Pastor e m p e z ó á to rea r de m u l e t a 
con l a v a l e n t í a c a r a c t e r í s t i c a en e l t o r e ro 
m a d r i l e ñ o . 
Sus pases de m u l e t a eran coreados con ver-
dadero en tus ia smo. Cada u n o de los pases 
soberbios de pecho, na tu ra les y p o r a l t o , 
p r o d u c í a n una e x p l o s i ó n de en tus ia smo. Ja-
m á s se h a b í a v i s t o una faena de m u l e t a m á s 
a r t í s t i c a , v a l i e n t e y en la. que pa ra ra t a n t o 
el to re ro . 
Cuando i g u a l ó el a n i m a l , V i c e n t i l l o a r r e ó 
u n v o l a p i é es tupendo, colosal , y e l entus ias-
m o fué d e l i r a n t e , a r r o j a n d o e l p ú b l i c o a l 
d ies t ro sombreros , chaquetas y o t ras p r e n -
das, m i e n t r a s se l e a p l a u d í a á r a b i a r y se 
v i t o r eaba & M a d r i d y a l espada. 
De p r o n t o l a res, que se bamboleaba con 
las angus t i a s de la m u e r t e , se a r ranca sobre 
V i c e n t e , l o e m p i t o n a , l o zamarrea h o r r i b l e -
mente en t re los p i tones y l o a r ro j a a l sue lo , 
cayendo entonces el m i u r a m u e r t o p o r l a 
estocado del ma tado r . 
E l d i e s t ro se l l e v a las manos a l cue l lo , ha-
ciendo u n gesto de a n g u s t i a , m i e n t r a s de l a 
he r ida b ro t a la sangre á borbotones . 
Sus c o m p a ñ e r o s l e conducen i n m e d i a t a -
mente á l a e n f e r m e r í a , y el p ú b l i c o , i m p r e -
s i o ñ a d í s i m o , empieza á abandonar l a P laza , 
comentando l a t e r r i b l e cog ida de Pastor . 
L a s h e r i d a s . 
E n l a e n f e r m e r í a fué cu rado V i c e n t e de 
una hor rorosa cornada en el cue l lo . 
E l cuerno del m i u r a l e e n t r ó po r el cue l lo , 
s a l i é n d o l e po r la boca, d e s p u é s de ho rada r 
l a t r á q u e a . 
L a h e m o r r a g i a fué g r a n d í s i m a . 
E l d ies t ro , que n o ha p e r d i d o e l conoci -
m i e n t o , s o p o r t ó la cura con e s t ó i c o v a l o r . S u 
estado es g r a v í s i m o . 
L a co r r ida t e r m i n ó s i n m á s i nc iden te s . 
IMPUESTO DEL INQUILINATO 
E l Sr . Francos R o d r í g u e z ha r e u n i d o á 
los alcaldes de ba r r io para exc i t a r l e s á que 
c o n t r i b u y a n con su consejo al p ú b l i c o 
con m o t i v o de l a p r ó x i m a cobranza d e l 
i m p u e s t o de i n q u i l i n a t o . 
E l a lca lde ha d ispues to que h a y a e n 
cada A l c a l d í a un centro donde los vec inos 
puedan c o m p r o b a r l a cuota que les corres-
ponde en e l n u e v o i m p u e s t o y f o r m u l e n las 
reclamaciones que t e n g a n por conven ien te . 
S e i s t o r o s d s l ^ u q u a de T o w a r , e s t o » 
q u e a d o s por Adolvo G u o r r a j SúSabar» 
dito y C e r c h a i t s ! i . 
Pocas l í n e a s p a r a r e s e ñ a r l a m o j i g a n g a 
celebrada aye r ta rde en e l i n c ó m o d o c i r co 
t a u r i n o de l Sr . G ó m e z . 
N i l a Plaza , n i los toros , n i los to re ros 
merecen m á s de m e d i a docena de l í n e a s . 
E l ganado de l d u q u e de T o v a r fué m a n -
so en cuan to á la pelea que h i c i e r o n en e l 
ruedo , y de t i p o y hechuras^no puede darse 
m á s des igua ldad , a u n q u e esto sea p e r m i -
t i d o en u n a n o v i l l a d a , n i m á s feos n i m á s 
bastos que los seis n o v i l l o s l i d i a d o s aye r . 
E l d u q u e , que presenciaba la co r r i da des-
de u n pa lco , s u f r i r í a u n a g r a n d e c e p c i ó n 
a l ve r c ó m o sus toros v o l v í a n ancas y echa-
ban á cor rer po r e l cen t ro de l a P laza 
cuando los p iqueros t r a t a b a n de hacerlos 
e n t r a r e n suerte . 
Pac ienc ia , y á p r o c u r a r l i m p i a r l a gana-
d e r í a de |ÍSOS ma los b ichos , que pueden 
deshonrar l a d i v i s a . 
E u c u a n t o á los toreros , baste dec i r que 
A d o l f o G u e r r a es tuvo m a l en s u p r i m e r o , 
y que a l to rea r de capa a l c u a r t o b i cho í u é 
cog ido y zarandeado, suf r iendo u n a c o n t u -
s i ó n de p r i m e r g rado en la r e g i ó n pec to ra l 
i z q u i e r d a y o t r a de i g u a l clase en l a re-
g i ó n de l to idea derecha. 
C o r c h a í t o t ampoco t u v o suer te en el m a n -
so fogueado que l e t o c ó en p r i m e r l u g a r . 
E u e l s e x t o v o l v i ó p o r su negra h o n r i l l a , l o -
g r a n d o aplausos a l d a r u n buen v o l a p i é , 
que finiquitó á l a fiera. 
G a h a r d i t o fué e l que m e j o r q u e d ó . M a t ó 
t res to ros , c u m p l i e n d o r e g u l a r m e n t e en e l 
cua r to , y b i e n en e l tercero y q u i n t o . 
Puso u n par de bande r i l l a s de á c u a r t a 
a l s egundo , c ambiando , y t o r e ó de capa y 
en qu i t e s con m u c h a v o l u n t a d y a r te , s ien-
do por e l lo m u y a p l a u d i d o . 
Sustos y revolcones, hubo pa ra todos . L o s 
tres espadas fue ron a r r o l l a d o s ; A l v a r a d i t o 
C h i c o y e l A h i j a o sa l i e ron i n c ó l u m e s po r 
ve rdadero m i l a g r o , y u n a f i c i onad i l l o que 
se e c h ó a l ruedo s u f r i ó u n fuerte vare tazo 
en e l rec to , s iendo curado en la enfenne-
r í a de l a P laza . 
L a en t rada , u n l l e n o casi comple to , y l a 
t a rde , s u p e r i o r . 
D O Ai S I L V E R I O 
M a n o l e t e m a t ó a l s egundo b i c h o de u n 
b u e n v o l a p i é ; a l c u a r t o , de u n p inchazo y 
u n a en t odo l o a l t o , y a l s ex to de dos es-
tocadas regula res . 
E n palos y b r e g a , c u m p l i ó . 
La en t rada , fldjá. 
Va lenc ia 30.—Esta t a rde se h a n l i d i a d o 
en esta Plaza toros de Guada les t , que re-
s u l t a r o n mansos , s iendo fogueado e l terce-
r o . N o pasaron de b landos . 
G o r d e t , m a l y r e g u l a r . 
C o r t i j a n o , p é s i m o y m a l . 
C e l i t a , supe r io r y b i e n . 
S e v i l l a 30 .—La n o v i l l a d a de esta t a rde 
era de las l l amadas e c o n ó m i c a s . 
F u e r o n vol teados , r e s u l t a n d o i lesos, los 
bande r i l l e ros V a q u e r i t o y P o r t u g u é s . 
A l espada B e l m o n t e le r e t i r a r o n sus to -
ros a l c o r r a l . E n u n o de e l los , el d i e s t ro 
se a r r o d i l l ó an te e l b i cho y e m p e z ó á dar le 
go lpes . 
E l n o v i l l o a r r e m e t i ó c o n t r a B e l m o n t e , p i -
s o t e á n d o l o . 
L a o p o r t u n a i n t e r v e n c i ó n de l a c u a d r i l l a 
e v i t ó que e l m a t a d o r m u r i e r a . 
B e l m o n t e p a r e c í a v í c t i m a de u n a taque 
de l o c u r a desde que v i ó s a l i r á los mansos . 
L o s s u s c r i p t o r e s de E L D E B A T E 
r e s i d e ñ t e s e n M a d r i d que se t r a s l a -
d e n á p r o v i n c i a s durante e l v e r a n o , 
r e c i b i r á n e l p e r i ó d i c o s i n a u m e n t o 
de p r e c i o , en e l punto de s u r e s i d e n -
c i a a c c i d e n t a l . B a s t a p a r a e l l o C j i i e 
e n v í e n á l a A d m i n i s í r a c i ó n de E L 
D E B A T E l a s s e ñ a s de s u n u e v a r e s i -
; d e n c i a . 
GRAVÍSIfM COGIDA DE VICENTE PASTOR 
San tande r j o . — E n l a co r r i da celebrada es-
t a t a rde ha o c u r r i d o u n accidente desgracia-
do. E l b r a v o espada m a d r i l e ñ o V i c e n t e Pas-
t o r s u f r i ó t a n t r emenda cornada, que pone 
en p e l i g r o su v i d a . 
H e a q u í COUTO s u c e d i ó la, cog ida : 
Se h a b í a n l i d i a d o los cua t ro p r i m e r o s t o -
ros de D . E d u a r d o M i u r a , que fueron bue-
nos en el p r i m e r te rc io , demost rando poder 
y b r a v u r a , y en los que Vicen te Pastor y 
Cocher i to h a b í a n l o g r a d o grandes ovaciones' 
po r la m a g i s t r a l m u e r t e que les d i e r o n , ha -
Santader 31 (3 m . )—Poco antes de cer rar 
nues t ra e d i c i ó n de M a d r i d , r e c i b i m o s el te-
l e g r a m a s i g u i e n t e ; 
aA la una de la m a d r u g a d a h a n v i s i t a d o 
n u e v a m e n t e los m é d i c o s á V i c e n t e Pas-
tor . 
E l pa r te f a c u l t a t i v o dice que e l v a l i e n t e 
espada m a d r i l e ñ o t i ene u n a h e r i d a en la par-
te an t e r i o r del cuel lo y o t r a contusa e n la 
b ó v e d a p a l a t i n a , con f r ac tu r a . 
V i c e n t e Pas tor se encuen t r a s i n fiebre. 
L e rodean los i n d i v i d u o s de su c u a d r i l l a , que 
e s t á n c o f ^ e m a d í s i m o s . I^os m é d i c o s le h a n 
p r o h i b i d o que hab le . 
De no sobreven i r compl icac iones , que n o 
son de esperar, no corre p e l i g r o l a v i d a de l 
pundonoroso d ies t ro . 
S i n embargo , a u n en e l caso m á s f e l i z , 
l a c u r a c i ó n de V i c e n t e Pastor s e r á m u y l e n -
t a y hasta final de t e m p o r a d a , l o m á s p r o n -
t o , n o p o d r á v o l v e r á torear . 
Se h a n rec ib ido i n f i n i d a d de te legramas 
de toda E s p a ñ a , de a m i g o s y c o m p a ñ e r o s 
del h e r i d o , i n t e r e s á n d o s e po r su s a l u d . 
A l a f a m i l i a del b r avo espada se le te le-
g r a f í a cada dos horas , d á n d o l e no t i c i a s de 
V i c e n t e . 
E n t r e los te legramas de los^ c o m p a ñ e r o s 
de Pastor , h a y uno m u y e x p r e s i v o , de B o m -
b i t a y o t r o de l a E m p r e s a de M a d r i d . 
E l doc to r Gereda es tuvo en e l ho t e l , ofre-
c i é n d o s e po r s i fueran necesarios sus s e r v i -
cios como l a r i n g ó l o g o . 
A ú l t i m a ho ra se ha presentado a l h e r i d o 
una l i g e r a fiebre. A pesar del s i l enc io abso*-
l u t o que le h a n recomendado los m é d i c o s , 
V i c e n t e Pastor pre tende h a b l a r á cada m o -
m e n t o , n o cesando de deci r que qu ie re t ras -
ladarse m a ñ a n a m i s m o á M a d r i d . E s t o , se-
g ú n o p i n i ó n f a c u l t a t i v a , es de todo p u n t o 
i m p o s i b l e . 
E l pres idente y secretar io de L a T a u r i n a 
h a n v i s i t a d o va r i a s veces en el t r anscurso 
de l a noche a l he r i do , para enterarse de s u 
estado y ofrecerse pa ra todo cuan to sea pre-
ciso. 
D u r a n t e t oda l a noche en San tande r n o se 
h a b l ó m á s que de l a cog ida de Pastor . 
L a cogida ha causado una i m p r e s i ó n enor-
me. A h o r a m i s m o , á pesar de l o avanzado de 
l a hora , el h o t e l donde se encuent ra e l p u n -
donoroso d ies t ro e s t á m a t e r i a l m e n t e l l e n o de 
af icionados y amigos que se in t e resan p o r s u 
estado. 
A las ocho de l a m a ñ a n a v o l v e r á n á v i s i -
t a r l e los m é d i c o s , no h a c i é n d o l o antes á n o 
o r i g i n a r s e a lguna c o m p l i c a c i ó n . 
A la alcoba del he r ido s ó l o t i e n e n acceso 
los m é d i c o s y los i n d i v i d u o s de s u c u a d r i l l a 
que e s t á n encargados de s u cu idado . 
C Á D I Z 
C á d i z 30.—Los toros de Salas l i d i a d o s 
esta ta rde c u m p l i e r o n , s i n excederse e n 
n i n g u n o de los t res te rc ios de l a l i d i a . 
G a l l i t o m a t ó a l p r i m e r o de u n a b u e n a 
estocada. ( O v a c i ó n . ) 
A l tercero, de u n p i n c h a z o y u n a esto-
cada baja, y a l q u i n t o , de u n p i n c h a z o 
bueno , rec ib iendo , y u n a a t ravesada en 
sent ido cont ra á v o l a p i é . 
Gaona d e s p a c h ó al segundo b i c h o de u n 
p inchazo y una buena estocada ; a l c u a r t o , 
de u n m a g n í f i c o v o l a p i é , y a l s ex to , de u n 
p inchazo y una estocada c a í d a . 
A m b o s "diestros fueron m u y ap l aud idos 
a l to rea r de c a p a ' y a l bande r i l l ea r . 
L a en t rada , s u p e r i o r . 
E N I l i t fT lV 
I r ú n 30 .—Con u n a en t rada r e g u l a r se h a 
celebrado l a c o r r i d a anunc iada para h o y , 
en l a que se h a n l i d i a d o c u a t r o reses de 
P e l á e z , que h a n resu l t ado m a n s u r r o n a s . 
M a c h a q u i t o , que actuaba de ú n i c o espa-
da, se q u i t ó de en med io á su p r i m e r ene-
m i g o de dos p inchazos y u n a t endenc iosa ; 
a l s egundo , de o t ros dos p inchazos y u n 
b u e n v o l a p i é ; al tercero, de dos p inchazos 
y dos medias estocadas atravesadas, y a l 
cuar to , de u n p inchazo y ined ia estocada 
de lan te ra . 
E n el tercer t o r o se p r o m o v i ó u n e s c á n -
da lo po r la mansedumbre de la res, p i d i e n -
do e l p ú b l i c o se echara al c o r r a l e l b u e y , 
no accediendo e l p res idente . 
A l i c a n t e 30.—Los dies t ros B i e n v e n i d a y 
M a n o l e t e han l i d i a d o seis to ros de G a m a , 
que h a n resu l tado bravos y con poder . 
M a n u e l M e j í a s f i n i q u i t ó á su p r i m e r ene-
m i g o de u n p inchazo , una estocada t o r c ida 
y u n descabel lo; a l tercero, de dos p i n c h a -
zos, u n a t end ida y u n descabello, y al q u i n -
t o , de u n p inchazo y una entera buena . 
E n b rega y bande r i l l a s , a c t i v o y l u c i d o . 
Vicsnts Pastor* 
Ayor on Santander rogó coa su sangro las arenas 
del hermoso circo taurino el bravo diestro Vicente 
Pastor. Acertaron los eternos agoreros, que pronos-
ticaban al aimp&tico madri leño una gravísima co-
gida. 
«¡ Es do loa toros!»—decían.—No es pasible se-
guir toreando tan parado, tan cerca, tan valiente, 
sin sufrir un percance. Y Vicentillo, sin hacer ca-
so á nadie ni á nada, seguía el camino que empren-
dió cuando se propuso salir del ostracismo en que 
estaba. 
Nunca so afligió el pundonoroso madrileño ante 
las aviesas intenciones de un astado bruto. Se pro-
puso Hogar, y llegó. 
Y ayer, cuando el torero madri leño estaba ya en 
el pim'ioulo de la gloria, vino un cornúpoto do Miu-
ra, la fatídica ganadería de la divisa verde y negra, 
á quitarlo por el momento sus ilusiones y detener-
le en su brillantfpima carrera. Dió con ello el taima-
do animal la razón á los aficionados de hoy, damas 
pusilánimes que se asustan ante la bravura indó-
mita de un bizarro lidiador. 
Seguramente Vicente Pastor, 6 pesar de su gravo 
bautismo do sangre, no desmayará en su carrera, y 
tan pronto como esté en disposición de volver al 
ejercicio de su arriesgada profesión, lo ha rá con el 
mismo arte, valor y vergüenza taurina que tenía an-
tea do tan grave contratiempo. 
«Yo no ostoy conforme hasta que no se diga do 
m í : « ¡Es lo mismo que Frascuelo!»—decía Pastor 
aún no hace muchos días á un redactor do un po-
pular diario do la noche. 
Vea Vicentillo cómo hasta en la desgracia os igual 
que ol inolvidable Salvador. Las cogidas de los bra-
vos toreros son así. E n el pecho, en las ingles, en 
la cara ó en el cuello, como ahora le sucede al dies-
tro madrileño. Poro nunca en la región glútea, como 
otros diestros 4 loa que se los llama «el tío de los 
riñónos», «ol niño do los hígados», «el hombre del 
valor». 
Yo lamento en el alma el percance sufrido ayer 
por Vicentillo. Pero al mismo tiempo celebro que la 
cornada no la recibiera huyendo, al tomar ol oli-
vo y trasponer la barrera en el colmo del pánico, 
presentando al toro las posaderas para que en ellas 
saciara sus feroces instintos. 
1 No desmayos por esto peligroso alto on tu carre-
ra, mi bravo paisano! Piensa que «más cornás da 
el hambre», y aunque tú tengas ya la despensa do 
tu casa bien provista, es necesario, si has de seguir 
tu carrera de torero puudonoi-oso, que sigas mientras 
estés en activo sintiendo hambre: hambre do gloria, 
de aplausos y vítores. 
Sólo así conseguirás que se diga de t í : «i Es Fras-
cuelo I» 
^ ; ' T. ' 
H a s i d o aprobado e n e l tercer e je rc ic io 
p a r a el i ng re so en la Academia de I n f a n t e -
r í a e l aventa jado a l u m n o de l Co leg io de 
H u é f a n o s de M a r í a C r i s t i n a D . A d o l f o G u -
t i é r r e z Caldera , h i j o del m a l o g r a d o y b i -
z a r r o of ic ia l de nues t ro E j é r c i t o D . E n r i -
que , que d i ó s u v i d a p o r l a P a t r i a en l a 
ú l t i m a g u e r r a de Cuba . 
Reciba nues t ra enhorabuena p o r e l pre-
m i o alcanzado á su b r i l l a n t e labor . 
E l doctor Ser rano Snrrooa ha p u b l i c a d o 
unas ins t rucc iones popu la res h i g i é n i c a s para 
preservarse de l c ó l e r a m o r b o a s i á t i c o , que 
f a c i l i t a g r a t i s a l que las p i d a en su d o m i c i -
l i o . D e s e n g a ñ o , 25. 
D e Pontevedra se d i r i g í a á V i g o hace po-
cos d í a s u n a u t o m ó v i l que c o n d u c í a á va r ios 
X^ortugueses. 
Cuando e l coche se a p r o x i m a b a á Redon-
dela , u n a l a m b r e que su je to en dos á r b o l e s 
cruzaba la carretera c a u s ó var ios deaperfec-
tos a l v e h í c u l o , hac iendo detener le . 
E l hecho o c u r r i ó á las c u a t r o y m e d i a de 
l a t a rde . 
A la c i r cuns t anc i a do que el a l ambre es-
tuv iese u n poco bajo se debe el que no ha-
y a n o c u r r i d o desgracias. 
L o s v ia jeros no v i e r o n á persona a l g u n a 
p o r aquel los luga res . 
Con el suges ivo t í t u l o de T e p i y o er D i -
v i n o se ha pues to á la v e n t a estos d í a s una 
nove la de cos tumbres anda luzas , escogida en 
e l segundo concurso de L o s C o n t e m p o r á -
neos, y de l a cua l es a u t o r E . A n d i c o b e r r y , 
R u i z . 
E l ambien te s e v i l l a n o , que e l a u t o r cono-
ce m u y á fondo , e s t á a d m i r a b l e m e n t e des-
c r i t o , con prosa correcta y elegante , l l ena de 
co lor , p r o p o r c i o n a n d o in tensas emociones-. 
E n T e p i y o er D i v i n o h a y escenas de ex-
t r a o r d i n a r i o i n t e r é s , y el e p í l o g o inesperado 
de los amores de l p r o t a g o n i s t a deja en e l 
á n i m o una i m p r e s i ó n s e n t i m e n t a l , que es u n ' 
ac ie r to de esc r i to r avezado. 
S a n S e b a s t i á n 30.—Para m a ñ a n a e s t á a n u u 
c iado en e l t ea t ro P r i n c i p a l e l debt i t de la 
c o m p a ñ í a d e l t ea t ro L a r a , de M a d r i d . 
Zaragoza 3 0 . — C o n t i n ú a b r i l l a n t e m e n t e s u 
c a m p a ñ a en e l teatro P i g n a t e l l i , la compa-
ñ í a que d i r i g e D . Franc i sco de la Vega . 
U l t i m a m e n t e se ha estrenado E l T r í n c i p e 
s i n miedo , que ha s ido u n t r i u n f o para sus 
autores y los actores que l a d e s e m p e ñ a r o n . 
A l i c a n t e 30.—Se ha celebrado u n g r a n con-
c i e r to en el t ea t ro P r i n c i p a l , en el que h a n 
t o m a d o par te en t re o t ros a r t i s t a s , las ap l au -
d idas t i p l e s A n t o n i e t a E s q u e m b r e y G l o -
r i a K e l l e r . 
F u e r o n ap l aud idas , especia lmente la p r i -
me ra en e l a r i a de H a m l c t . 
S a n t a n d e r . — L a c o m p a ñ í a G u e r r e r o - M e n -
doza ha es t renado con g r a n é x i t o en e l 
t ea t ro P r i n c i p a l el d r a m a de Sena Bene l lL 
L a cena de las b í t r l a s . 
L a Prensa y l a o p i n i ó n ap l auden al t r a -
d u c t o r y á sus i n t é r p r e t e s , sobre t odo á 
D í a z de Mendoza y á T h u l l i e r , que rea l iza-
r o n una l a b o r m a g i s t r a l . 
M e l i l l a . — E n e l t e a t ro de V e r a n o se ha 
es t renado con g r a n é x i t o l a zarzuela E l 
loba to . 
m. 
L o s E s e r s s o ^ ^ " por&ug¡aaos«s . 
L i s b o a 30.—Procedentes de O l i v e i r a d 'Aze -
m e i s y escoltados p o r u n p i q u e t e de I n f a n -
t e r í a a l m a n d o de u n sa rgen to , han l l egado 
h o y á A v e i r o s ie te personas acusadas de 
h a b e r f a c i l i t a d o l a fuga de l com-endador 
Borges , res idente e n Corregosa , á q u i e n se 
sospecha de haber p res tado a y u d a financie-
ra á los conspi radores de V i g o . 
vSon i n m i n e n t e s o t ras detenciones . 
E l popu lacho de A v e i r o a c o g i ó á los pre-
sos con v i v a s á l a R e p ú b l i c a y mueras á los 
t r a i do re s .—Fabra . 
L o s c s sRd i sSa t s s á l a P r e s a d e n o i a . 
Lis£>oa 30.—Las d iversas fracciones que 
i n t e g r a n la A s a m b l e a C o n s t i t u y e n t e e s t á n 
buscando u n t e r r eno de acuerdo pa ra la de-
s i g n a c i ó n d e l c and ida to á l a P res idenc ia 
de l a R e p ú b l i c a , á fin de que l o s vo tos se 
d i v i d a n l o menos pos ib le . 
C o m o se sabe, e l p res iden te h a b r á de ele-
g i r se tres d í a s d e s p u é s de l a v o t a c i ó n de l a 
C o n s t i t u c i ó n . 
H a quedado acordado en t r e los m i e m b r o s 
de l a Asamblea de ja r de l a d o e l p r o y e c t o re-
ferente á los consp i radores con ob je to de 
a c t i v a r l a a p r o b a c i ó n de l a C o n s t i t u c i ó n . 
n ¡ « i 
Con s í E l i x i r S a i z de Car los 
se c u r a n l a s en fe rmedades d e l e s t ó -
mago é intest inos, a u n q u e t e n g a n 
30 a ñ o s de a n t i g ü e d a d y u o se h a y a n 
a l i v i a d o con o t r o s m e d i c a m e n t o s . 
C u r a las a c e d í a s , dolor y ardor 
de e s t ó m a g o , los v ó m i t o s , v e r t í -
go estomacal , dispepsia, i n d i -
gestiones, d i l a t a c i ó n y ú l c e r a 
d e í estomago, h iperc lorh idr ia , 
neuras ten ia g á s t r i c a , f iatuien= 
c í a , c ó l i c o s . 
. . .. .Yi':•i&yMffioiki'iX-.iíC,¡f,̂ BS î.'J^Agj 
d i s e n t e r í a , l a fetidez de las de» 
posiciones, el m a l e s t a r y los ga -
ses. E s un poderoso vigorizador 
y a n t i s é p t i c o gastro-intestinal. 
L o s n i ñ o s padecen con frecuencia 
d iarreas m á s 6 menos graves que 
se c u r a n , incluso en la época del 
destete y d e n t i c i ó n , hasta el punto 
de restituir á l a vida á enfermos 
irremisiblemente perdidos. lyO re-
cetan los m é d i c o s . 
De v e n í a en las principales farmacias 
del mundo y Serrano, 30, MADRID 
Se remite folleto á quien lo pida. 
Badajoz 3 1 (4 ,30 n i . ) — A l a pue r t a de l 
Consu lado de P o r t u g a l h a s i do encon t rado 
u n ob j e to sospechoso. 
E l c ó n s u l ha ordenado que con toda clase 
de precauciones sea c o n d u c i d o al pa rque 
de A r t i l l e r í a , con obje to de proceder á su 
a n á l i s i s . 
E l ha l l azgo h a p r o d u c i d o g r a n revue lo y 
d i s g u s t o en este v e c i n d a r i o . 
G o b e r n a d o r e s de v i a j e . C o s a s d e l o r g a n i -
l l o . E l g o b e r n a d o r se l a m e n t a . 
Barcelona 3 0 . — E l g o b e r n a d o r de Zarago-
za l l e g a r á m a ñ a n a á esta c a p i t a l , con ob-
j e t o de resolver asuntos x^articulares. 
E l de Gerona , que se encon t raba en Bar-
ce loua , ha m a r c h a d o á a q u é l l a para recoger 
á su f a m i l i a . D e Ta r r a sa d i cen que se ha 
ce lebrado u n a r e u n i ó n e x t r a o r d i n a r i a d e l 
ar te f a b r i l , acordando c o n t i n u a r la l i u e l g a . 
A s i s t i e r o n 1.200 h u e l g u i s t a s de ambos 
sexos . 
E n la Calle Ra ja de S a n Pedro u n o rga -
n i l l e r o tocaba u n h i m n o ca r l i s t a , s iendo 
agred idos p o r va r i o s rad ica les . 
L a p o l i c í a l o g r ó res tablecer e l o rden . 
E l gobernador l a m e n t a estos frecuentes 
i nc iden te s , no obs tan te t e n e r en todos los 
C í r c u l o s de u n o y o t r o bando p o l i c í a para 
e v i t a r estos encuentros . 
LOSPREVÍSORESDEL PORVENIR 
Mutua chatelusiana de pensiones vitalicias 
Ecliegaray, 20, Madrid. 
Apartado, 366 —Teléfono, 1.654. 
P I Z A R R A 
29 DE JULIO DE 1911 
N ú m . de la ú i i í i n a i n s c r i p c i ó n . í I 4 « Í S 4 9 
Cuotas en vigor » 2£S9u 2 i 9 
C a p i t a l i n a l i e n a b í o p í a s . 
La mejor dote para ios hijos, y á la vez | 
retiro propio para las ciases laboriosas. 1 
Bicarbonato de sosa 
químicamente puro de Torres Murnt 
LATAS ECONOMICAS Á 5 P E S E T A S 
C O L I S E O I M P E R I A L (Concepción Jcrónima. 8.Í 
De sois y media á doce y cuarto, soccionos coutiuua* 
de películas, últ imas novedades de los priacipalea 
sucesos de Europa y América. 
E L P O L O N O R T E (Puerta do Atocha.)-De seis 
do la tarde á doce de la noche, preciosas fuucioDes on 
el teatro Guiguol.—A las ocho y cuarto y diez y me-
dia, secciones do películas. Conciertos por la bau 
da de Cazadores de Figucras. Restaurant, cecvcco-
ría y helados. 
S A L O N R E G I O . — A las siete y media.—El no-
vio de Doña Inés.—A las nueve y tres cuartos.—¡ Y 
sigue la vida...!—A las diez y tros cuartos.—AÍÜOÍ 
salvaje. 
B E N A V E N T E . — D e seis á doce y cuarto.—Soc 
ción continúa do cinematógrafo.—Novedad y es-
tronos. 
R E C R E O D E L A C A S T E L L A N A (Jardines da la 
infancia).—Ayala, 8 (entro Serrano y paseo de 1? 
Castellana).—Lunes, miércoles y sábados, bailes fa 
miliares eu el skating.—Amorican-biograph.—Con-
ciertos.—Paseo circular.—Carrousoll Salud.—Atrac-
ciones y bar.—Tarde, de cinco á ocho.—Noche, á las 
nuevo y media.—Los martes, gran gala, fuera de 
abono, reunión de la alta sociedad madrileña.—Los 
viernes, moda. 
F R O N T O N C E N T R A L . — A las cuatro y media . -
Primor partido, á 50 tantos.—Juanito y Gaspar (ro-
jos), contra Isidoro y Tapia (azules).—Segundo, 4 
í lO.-Hormanos Eguiluz (rojos), contra Alfonso v 
Ruiz (azules). 
3 T A Y E S T E ^ S i 
37, SAN MARCOS, 3? 
Lttiies SI de julio 1911. 
Dirección en M A D R I D : C . M 3 
Aflo II.-Nüm. 301, 
Dirección en VALENCIA: F 
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F A B R I C A D O 
P O R 
los fiEUgiosos Cisterclensis 
V / U L 6 Q 5.'/ isc 
ü o l a S T O R C H I O , K U P E L I K , D A N T , B E L L A N -
T O m y C A N T O G R E G O R I A N O . 
A p a r a t o s m a r c a SiBSFOüSSA, 
desde 50 pesetas , de f u n c i o n a -
m i e n t o i r r e p r o c h a b l e , s ó l i d o s 
y e legantes c u a l n i n g u n o . 
Bocinas de madera. 
Taller de composturas, 
anse c a f á l o g o s á 
66-Teléfono 
E S X X J 2 D I O S "ScT ^ ^ " E S X J ^ X J E S T O S 
El va 
D H V H f l T H S D H 
ACTUALMENTE LA CASA DE MODA EM MADRID 
Muohas son las oironnstanoias que BO reunen favorablemen-
te para la gran val ía de esta conocida y acreditada Caga. Bi 
gran mundo es BU cliente. Ahora, todas las secciones dé la 
ExpoHioión presentan nuevos motivos para Justifleadas ala-
banzas. rRECJO FIJO. 
m m m . m m W M i mmi DE m \ m \ m M 
Único establecimiento do i « - « « ¡ A ^ - O K Te lé fono 
EMMANUEL Y SANTIAGO L 8 y d n ! I O S 7 O D . 1 . 9 4 2 . 
ACREOiTADOS TALLERES del escultor 
"V"i03i]2sra?E¡ TEÍSTA 
Imágenes , Altares j- ioáA clase de carpintería religiosa. 
Actividad demostrada en los máltiplea encargos, debido 
al nuniereso é instruido persenal.—No se censtruyen tra-
bi;^os de 3.a clase ni se admiten contratos á plazos. 
Para la eorrespenteia: ¡ k n l e íena, eseolíor, Yaicncia 
c o n v o c a í o n a de 
mplsfa para la anunciada 
epffembre. 
para e s í a carrera , á\ 
r i j i d a por e8 anfl^uo funcionario de la D I -
R E C C I Ó N G E N E R A L D S C O R R E O S Y 
C O M P A Ñ Í A A N Ó N I M A D O M I C I L I A D A EN B I L B A O 
C A P I T A I . : ^5 .000 .000 D B P E S E T A S 
VIZCAYA (Zuazo, Luohana, Elorrieta y Guturribay), OVIEDO CLa ^anjova) 
MADRID, SEVILLA (EL Émpalme), CARTAGENA, BARCELONA (Badaioim),' 
MALAGA, CACERES (Aidea-Moret) y LISBOA CTrafaria). 
ÁCIDOS Y P R O D U C T O S QUÍMICOS 
1.a imroa: Chooolate d« l a T r a p a . . , , , , 400 gramo». 
'2.* m roa: Chocolate do fami l ia 469 
3.* marca: Chocolate económico 350 
U K! y 2 i 1,26, 1,50, 1,75, 2 y 
14 j 16 1,50, 1.7o, 2 y 2,50 
16 1 y 1,25 
Cajitas do merienda, 3 peset is con 64 raciones. Descuento desde 50 p qnetes. Portes abonados desde 100 paquetes hasla 
la eaiaoión más p r ó x i m a . Se fabrio i con cmnia , sin ol la y á la v . i i n i l l a . No se carga nunoa el embalaje. Se hatíen tareas do 
encargo desdo 50 paquetea- A l detal l : Principales u l t ramar inos . 
Superfoefatos de cal . 
B u p e r f o e í a t o s de huesos. 
N i t r a t o de soea. 
Bales do potasa» 
Sulfato do a m o n í a o o . 
Sulfato de sosa. 
grandes, fuertes y hermo-
sos, á treinta y einco pese-
tas, B A Ñ O S alemanes es-
maltados y de ola. D U -
C H A S de collar, de lona 
para viaje y de diferentes 
nuevos modelos, desde 
cinco pesetas; T O P S in-
gleses de una pieza; id. de 
goma para viaje. CALÍEN-
T A B A Ñ O S rápidos. 
Thcrmos y 
Thormarín. 
Conservan las beb¡ílasi 
varios días á la tem-¡ 
peratura que se pon-! 
gan, á 3 pías. 90 ctsJ 
I N F I E R N I L L O S de viaje, 
desde sesenta céntimos. ^ 
Viaje: cubiertos, ce?tas , i | | 
fiambreras, etc., etc. H E -
L A D O R A S y S O R B E T E -
R A S . Precios fijos bara-
tos. UTENS1IOS. de co-
cina irrompibies. S P A R -
K L E T S . — F A R O L E S y 
L A M P A R A S de jardín. 
ANTltttJA CASA JUARIJ». 13. 
t*laza <1« Merradorea, 12. 
(IOJOI eq» & ». F « l i i t c Nerl . ) 
Carmsn, Í8. Teléfono 123+—Madrid* 
C o ~ Inac io ivos e c o n ó m i c a s do v a r i o s p o -
r i ó d i c o s . P í d a i i s e t a r i f a s y p r e s u p u e s t o s do 
p u b l i c i d a d p a v a M a d r i d y p r o v i n c i a s . G r a n -
d e s d e s c u e n t o s e n e s q u e l a s de d e f u n c i ó n , 
n o v e n a r i o y a n i v e r s a r i o . 
Bnieses » meses 
G l i c e r i n a s . 
A c i d o n í t r i c o . 
A c i d o eulfdrieo eorriouto» 
A c i d o s u i f ú r i o o a n h i d r a 
A c i d o olorhídricow 
í y primeras mafsviaii 
f f l ^ M k * ^ | V# para toda cíate &\ 
cultivos, adecuados á todos los terrenos. 








• • c • s 
V E R A N E A N T E S 
A r r i e n d o casa indep(e.,2 pisos, 
j a rd ín , luz eltc.''; c a r r e t ó r á Bx-
i r emidu ra , distanto 5 ks. Béjnr 
y Bauoa Montera;iyor. P á r r o c o 
de CaiUagalio (S.ilamanca). 
D E E M I L I O C O R T E S 
Sin ins ta lac ión de caüer íao n i ga sóme t ros ae puede tener Peenoarga d é l a publ io idad 
una hiz de incandescencia superior á la de gas de hul la . á6 anunoioa en todoa loa pe-
ES Í N E X ^ O N Í V A . NO r K o n i r c E M U M O K5 OLOR Fidd.eos de Madr id y p r o y i n -
Ú N I C O C O N C E S I O N A R I O KST E S P A Ñ A E & t ^ Í 5 l S S ^ S Í í 
La&e'&'sn y C " , c a S i a d ® A t o c h a , 4 3 ^ i f3a r f ! r sd„ l50 , J A C O M E T R E Z O , 6 0 
ZARAGOZA-1903 
MARCA £L LEOsI ( patente tíe Invención) 
^ue so vendo ©n PASTILIAS ©níodpa po-^* 
nfl I SAoMAllüU VUUttw 
Reineáio elifaz toníra los ealarros liroDOjiiiales 
J A R A B E - E f l E O I C^A D E C I U E B ^ t A O H O 
Médieog dist inguidos y loa pr iucipalas p e r i ó d i c o s 
profeaionales de Madr id : Hl Siglo Méj ico , la lieoist x 
do Medicina y Olrugía práct icas , Kl Genio Módico, !íl D i a -
^ | no Médico-Farmacéut ico , E l Jurado Médico Farmacéut ico , 
— la Mevista de Cienaiaa Médiea» de Barcelona y la J<evista 
Médica de AragóM recomiendan en largos y e n o o m i á s -
tiooa a r t í cu los e l JARABE-MBDINA DtíQUKÜiiACHO _ 
como ol ú l t i m o romodio do la Medic ina moderna "0% ^ 
para combatir el Asma, la Disnea y loa Catarros eró-
nicos, haciendo cesar la fatiga y produeiendo una R.^ ?í 
auav© e s p e t o r a c l ó n . 
precio: 5 psseías frasco. 
Depós i to central: Farmacia de Medina, Serrano, 36, 
| p Madr id , y al por menor en las prineipalea farmacias 
^ do E s p a ñ a y A m é r i c a . 
T^SSIFA D E PUBLECSDAD 
Artículos industriales: l í n s a . , . 
Entrefiletes: ídem , 
Noticias: ídem. . . 
Bibliografía: ídem. 
Reclaiass: ídem 
E n la cuarta plana: ídem 
» » > plana entera.. 
» » > media plana.. 
* » » cuarto í d e m . . 











L A B O i R i L T O H I O B 
p a r a e l a r . A l i s i s g r a t u i t o y c o m p l e t o de l o s t e r r e n o s y d e í e r í n l n a c j ó n i 
de i o s m e j o r e s a b o n o s . ( M A D R I D , V i L L A N U E V A , 1J) 
i m p o r t a a t í a i m o p a r a l 
e l e m p l o o r a c i o n a l d© | 
l o s a b o n o s , ^ a j o l a a l t a i n s p e c c i ó n d e l © m i n a n t e a g r ó a o a a o 
E i x c m o . S r . D . I / T I S G H A N D S A X J . 
A V 3 S 9 Í R f l P O R T A i a T E , - - P i d a s e á la Sociedad la Guía prác t i ca para sa .. 
las muestras de las t ierras, á fin de que se pueda detsrminar cuál es el abono | 
conveniente. 
Cada anuncio sa t i s fará 10 cents, de impuesto. 
Precios reducidos en las esquelas 
c'e deamcióR, novenario y aniversario. 
Se a d m i t e n h a s t a l a s dos de l a 
m ¿ d r a g a d a e n l a i m p r e n t a ; 
PASAJE DE LA ALHA&fIBRA, H Ú M . 2. 
R e d a c c i ó n y A d m i n i s t r a c i ó n : Valverde , 2 , M a d r i d , £ | 
Te l é fono 2.110. A p a r t a d o de Correos 4 6 6 , ^ 
Los pedidos deberán diriairse á MADRID, 
VILLANUEVA, 11, 6 al domicilio i 
( B A R C E L O N A ) 
Atracciones americanas. 
Water Chute, Boenical Ra i lway , A ü e y s B o w l l n g , Caite Walk, 
Casa Encantada, Palacio do la Prinoesa, Palacio de la Risa, 
Paseos y M U S I C - U A L L . 
Entrada, 0,50 pefietai., 
jcon derecho á elegir una a l r aco ión . 
( ¿h ig ién icos para agua, me 
'loa especiales, á 2 pías . 'JO eé 
t imos. ütensil ioB de cociw 
ir '-onipibloa, precios «sjo^ ¿a 
rat««. Antigua casa MARÍN,! 
PlM7.n de J F r •» <i «» r^íj IÍ 
(lOjol esquina á BAU F ¿ Í í P Í 
y 9.-^ad¡id 
para ei Brasii y la Argentina 
Servicio de las importantes líneas postales italianas 
( 5 # l y 0 MODifiC^CIOH) 
P a r a SaBí t©a y SWNMMB AÍS^QSJ el paquete pos ta l 
" 12; " V J S XÑT JST J L " 
Per tenec i en te á l a C o m p a ñ í a *siíaisass5 s a l d r á e l d í a 15 de Agosto . 
P a r a &gá© Janasp©, Sasratds y BMSSIÍBS # 1 1 ^ ® % e l n u e v o y m a g n í f i c o paquete posta l 
" O - J l L ^ Z S A . L 3 3 X " (á doble h é l i c e : 
Per tenec i en te á l a 8 l L s g i 3 B ' a ESratsaSiana'*;; s a l d r á e l 21 de Agosto . 
P a r a Scsratss y Baaenos ^ires, e l paquete pos ta l 
" B O I L O O - ^ r A . " (á doble h é l i c e ) . 
Pertenec iente á l a C o m p a ñ í a "itaSsa£6| s a l d r á e l d í a 29 de Agosto . 
• n primera, precios equitativos. Precio en tercera para todos Jos puertos, Í75 pesetas. 
T r a t o i n m e j o r a b l e , a l u m b r a d o e l é c t r i c o , p a n y c a r n e f resca y v i n o todo el v i a j e . C o m i d a 
a b u n d a n t í s i m a , m é d i c o , m e d i c i n a s y e n f e r m e r í a grat i s . D e b e n v e n i r p r o v i s t o s de l a c é d u l a 
p e r s o n a l p a r a e l d e s e m b a r q u e en Buenos A i r e s . 
ara pasaje y más Iníonnes acudase á Juan Garrara é ] 
Hotel restaurant. 
Abie r to día y noche.—Gnbineies partloulareg.-—Cocina do 
primera.—Che! de P a r í s . — S e r v i c i o á la carta. 
Orquesta da íziganes. 
Seloctos conciertos todos los días de 12 á 3 tarde, de 5 á 7, 
do 8 á 12 noche on la Terraza y Sa lón -comedor . 
Cubiertos desde 5 peseta». 
MefKos tíe comunicación. 
1. ° T R A N V I A DIRECTO desde cuaiquior punto de Barce-
lona á L a Eabassada por el pasco do Graoia y pasco de la 
D i p u t a c i ó n . 
2. ° SERVICIO COMBINADO con el F U N I C U L A R D E L T I -
BIDABO, donde los a u t o m ó v i l e s de la Sociedad L a Sabassada 
toman 1 s v i ijoros psr . i l levar los h is ta aus establecimientos. 
CASINO PARTICULAR.—RESTAURANT DE LUJO.—JUE 
GOS VARIOS.—Castillo de Fuegos Ar t i f i c i a l e s .—I luminac ión 
general de la moni aña con hiceb de bengala. 
m; mm\i i 
S I adío Sane {Leúu, 3 y 5.) 
Juegos de lavabos oom4 
píelos, 7,50; cri í i talerías, Si; 
piezas, 4,76. Surt ido espei 
cial par.s conventos, fondas 
y casas de viiijeros y obje-
tos para regalos, Tudo á 
precios de fábr ica , 
Leéfl,3y5.¥ísiíad6sta casa 
E m b a r a z o , M a t r i z . 
Hospedaje para embarazada». 
j H r d l n e i i , S5, pral . De H á 1 
3 á ó. Corrspnd.": Doctor J, 
C e a d m i t e n anuncios y SUlvl 
^ cripeioues en la Adminl l ' 
r a c i ó n de este pe r iód i co . I i 
A N T I G U A Y A C R E D I T A D A 
D E S A N S E B A S T I A N 
ATOCHA, 55 (al lado de la iglesia), 
I V E - A . I D IR , X I D 
CASA FUNDADA EN EL ARO !760 
Elabo rac ión especia l .—Perfección y economía. 
Las vehis que elabora esta oisa son de tan nota* 
ble resultado, que lucen desde el p r inc ip io al 
final con la misma igualdad. 
Especialidad en velas rizadas y doosrn, de floroí, 
P K K M I O S O B T I ^ I I > O S P O K E S T A O A S A 
Expos i c ión Nacional de Madr id (18'J7) lú SDALLA 
DE BRONCE. Expos i c ión Intornaoional de Tavif 
(1905), M E D A L L A DE ORO. Expos ic ión de I n d t í * 
t r ias Madr i l eñas (1907), M E D A L L A DE i ' L A T A . 
NOTA.—Incienso lágrira:! , pr imera , á 2,fi0pt3. kiloi 
Venta de lamijar i l laa alpor mayor y meaor 
F o l l e t í n de B L D E B A T E (52) 
DELATO HISTÓRICO DE LOS T1£MP03 DE JULIANO 
EL APÓSTATA 
Por ei ]• Franca 
go de Ins razones que, según la ley, te-
mamos para coiíflenarla. Con esto nos 
cjuodará sumamente obligado. 
—Sí—repl icó Procopio,—obligado á las 
represalias, ntilmindo su influencia para 
ocupar tu puesto, y aun suponiendo lo 
nujor, serás gobernador de mala muerte, 
6 mejor dicho, ni siquiera gobernador, 
sino simple co r e c t o r ; ni aun te corres-
ponderá el t ítulo de clarís imo, sino sólo 
el de perfecl ís inio ( r ) . 
—¡ Cuando la desgracia le persigne á 
uno! Y o creía haber prestado un gran 
servicio, y q-uc, gracias á él , sería muy 
pronto conde de la diócesis de Oriente, 
ó á lo menos consular de la provincia 
tuás codiciada. 
Pero en fin de cuentas, ¿quién es ese 
secretario maldilo á quien pintas tan fie-
ro? ¿Qué ha hecho en eí mundo? ¿Qué 
servicios ha prestado? ¡ P o r el L u u o ! Ni 
eiquiern se ha oído nunca su nombre. 
— i A h ! ¿ N o sabes aún su nombre? 
Esta noche lo aprenderás de memoria, 
demasiado pronto y demasiado tarde tam-
bién. Se llama Tigranale de Antioquía, 
( i ) Estos títulos y grados los tomamos 
de la Nottída d ignit . , p á g , jó . que es una 
Obra del s ia lo rv. 
es hófnbre saga/, y astuí'o m á s que el dia-
blo, y, además César lo trata como amigo. 
•—Tigranate, T igranate . . .—repet ía para 
sus adentros el presidente.—No es nuevo 
para mí ese nombre; me debe haber es-
crito a lgún despacho de orden de César. 
Entretanto, el pontíf ice, sin decir una 
palabra, deliberaba en su interior sobre 
la forma de sustituir á Tecla con otra 
víctima que mereciera igualmente ser sa-
crificada por la mano augusta, y al oir 
el nombre de Tigranate c o m e n z ó á re-
frescar su memoria, y dijo: 
— Y o debo haberle conocido... 
— Y tanto como lo has conocido—con-
tes té interrumpiéndole Procopio;—estuvo 
en Carri y te habló , no una, sino varias 
veces; vino á pedirte la respuesta del nu-
men cuando César discurría en la Gal ia 
el medio de revestirse la púrpura. 
—Sí; ahora lo recuerdo, como también 
recuerdo perfectamente que en el asunto 
del oráculo me trató con tal desprecio é 
indiferencia, que estuve á punto de pe-
dirle cuentas de su proci^er. A no ser 
porque traía el sello de Augusto, hubie-
ra creído que era cristiano. 
— Y lo es; é s un galileo rabioso. 
— j Por el numen de Carri 1—exclamó 
el pontíf ice;—en tiempo de Constancio 
hubiese sido prudente ceder ante un ga-
lileo; pero ahora un pontífice puede ha-
bérselas con todos los magnos varones 
del Imperio, y mucho más cuando se 
trata, como en este caso, de un emborro-
nador de cartas, á qaien haré sentir todo 
el peso de mi poder. 
<—Yo también soy de tu op in ión—aña-
dió envalentonándose el presidente,—y 
coma en ello están interesudos mi digni-
dad y mi interés, uniré mí acción á la 
tuya; por ronsignientc, dispongamos las 
armas, pasemos el Kubicón y venzamos. 
— T e ayudaré todo lo que pueda, por 
— 
Procopio;—mas ten cuidado al pasar, por-¡ c i l iábulo m á s ínt imo, y al cabo de poco 
que1 si no atraviesas el Rnbieón dando un! tiempo convinieron en el partido que de-
salto maestro, te ahogarás irremisible-
mente. 
—Formemos el plaí»—respondió el pon-
tífice;—por lo que pueda ocurrir esta no-
che, tendremos preparada otra v íc t ima, 
y retendremos á Tec la , mientras veamos 
que podemos hacerlo sin perjuicio nues-
tro. César no dejará de aprobarlo, si le 
decimos que cuando todo el pueblo co-
rría en tropel con el fin de reunir víct i -
mas para su Majestad, ella se burlaba é 
intentaba perturbar el pa ís con sus dis-
cursos subversivos. T ú , presidente, si no 
quieres perder tu cargo, apoya mis in-
formes al César, corriendo la voz para 
que otros aseguren 1© mismo y aparezca 
así ser voz del pueblo lo que nosotros 
decimos. 
Para perder por completo al secretario 
galileo ya se me ha ocurrido lo que con-
vendrá hacer. L o s dioses nos ofrecen la 
ocasión. Tigranate estuvo aquí mucho 
tiempo é hizo un viaje á Persia, de don-
de vino Tecla. Su conducta en esa época 
es muy nebulosa, y puesto que el río está 
turbio, pesquemos en él, ¿ N o puede ha-
ber conferenciado con el Gran K c y ? ¿ No 
puede ser cómpl ice de Antonino y de 
Craugasio, proscriptos? ¿ N o puede ser 
uno de los que han dado aviso al enemi-
go de los movimientos del Ejército ro-
mano? 
— | Por todos los dioses !—exc lamó Pro-
cop io ,—es tás inspirado. Ayer, precisa-
mente ayer, tuve aviso de una maniobra 
de los persas, que revela claramente que 
han recibido informes exactos de aquí; 
han debido .saber que nuestras guarnicio-
nes se han incorporado al grueso del Ejér-
cito, pues no de otro modo se ImfSiesen 
atrevido á pasar c\ Tigr is . Es ta es una 
buena base para nuestros propósitos. 
bían de seguir. Procopio, con el fin de con-
servar en su cargo al presidente, de quien 
podía servirse para sus ambiciosos pro-
yectos; el pontíf ice, para librar á Carr i 
del gobierno de un presidente galileo, 
enemigo, por consecuencia, del numen de 
la poblac ión, y ol presidente, para defen-
der su cargo contra un odioso competi-
dor que estaba á punto de sustituirle. 
X X I Í 
ANUNCIOS D E L A T E M P E S T A D 
A eso de la hora de sexta llegaron las 
fuerzas de Caballería á la vista de Carr i , 
despertando gran curiosidad entre los nu-
merosos habitantes que habían salido á 
esperarlas. Mas antes de pasar las puer-
tas dieron vuelta por los arrabales en di-
rección á los cerros que dominaban la-
ciudad. Procedióse sin demora á todas 
las operaciones necesarias para instalar 
el campamento. 
E n la parte opuesta de la poblac ión , 
donde desembocaba el gran camino mi-
litar procedente del Eufrates y de Batna, 
se reunían en tropel las gentes con el fin 
de gozar de la vista de las cohortes y de 
las legiones. V e n í a n éstas en correcta for-
mación, y detrás de todos, la impedi-
menta. 
Pero el espectáculo que m á s complac ía 
era el paso del Emperador. Primeramen-
te aparecieron las insignias de los pro-
tectores, con brillantes armas y .sobre her-
mosos corceles. Juliano cabalgaba á la 
cabeza, montado en un caballo negro de 
Mauritania, con estrellas blancas en la 
I frente, cubierto con una piel de león, 
que no quieift s ino l o que d e s e a s — d i j o ] .Dicho es tp , pe lebraroo los tres un f p n - j ^ u y a í í a b e ^ a c a í a sobre e l a r z ó n y c u y a s 
uñas eran piedras preciosas. Llevaba clá-
mide de guerra y loriga de metal, ador-
nada con los s ímbolos de las divinidades 
predilectas; le guiaban los palafreneros 
de respeto, marchando detrás el prefecto 
Salustio, inspector del Pretorio de Orien-
te, y en sus respectivos puestos segu ían 
los comandantes del Ejérc io , el feroz ma-
niqueo Sebast ián , Dagalaifo de Galia y 
otros innumerables, sin contar los P r í n -
cipes de las tribus y naciones aliadas, los 
prefectos, los condes y los duques de to-
das las provincias. Marchaban después 
los senadores de la curia de Carr i , que 
habían salido al encuentro del Pr ínc ipe 
á muchas jornadas de camino, y por úl-
timo, venía el numeroso grupo de amigos 
del Emperador, los sofistas, los adivinos 
y los cortesanos de poca importancia, to-
dos vestidos lujosamente y con sus acom-
pañamientos . 
Fuera de la puerta, que se hallaba en-
galanada, se presentó ante Juliano el pon-
tífice, con un séquito extraordinario de 
sacerdotes y sacerdotisas, vestidas és tas 
con túnicas blancas y coronadas de llo-
res, s e g ú n costumbre en las ceremonias 
de los sacrificios solemnes. Para el sacri-
ficio se llevaba sobre unas andas majes-
tuosas un simulacro del dios Luno , con 
profusión de guirnaldas y rodeado de ca-
m i l i a n o s , que llevaban los utensilios sa-
grados, á saber: la sal, el farro ó cebada 
y las páteras , que eran unos platos de 
poco fondo usados en los sacrificios; los 
victimarios- y los demás .sacerdotes con-
duc ían , entre cánt icos acompañados de 
flauta, un p e q u e ñ o cervato con los cuer-
nos poco salientes, por lo cual apenas 
podía dorarse su botón. A la verdad, el 
Emperador no era partidario de los sa-
crificios púb l i cos y ruidosos; sin embar-
go, en Carr i , tan famoso en toda el Asia 
por su piedad hacia el dios Ln n o , .se sin-
t i ó s i n a l i ento p a i a oponerse á este acto, 
de piedad. Se resolvió, pues, á degollail 
Con su propia mano la hermosa víctima; 
antes de su entrada en la población. 
Mientras los pregoneros imponían si' 
lelicio á la multitud y algunos jóveneí' 
arrojaban hierbas alrededor del altar. Jül 
l íano se quitaba las insignias imperialeá 
y se vest ía la túnica de lienzo fino, pro4 
pia del pontífice m á x i m o . E l EmperM 
dor la llevaba con oí gü i lo ; el pueblo (Cal 
rri era pagana en gran parte) sentía mí 
gozo extremado; los oficiales fieles á Ct i^ 
to ardían de indignac ión , y los pretorift* 
nos y su intrépido tribuno no se hallabná 
menos alterados, á juzgar por sus fulgw • 
rantes miradas. 
Mientras Juliano manejaba el cuchillar 
otros sacerdotes hacían sacrificios nieno< 
res sobre diversas aras establecidas ei< 
los puntos cercanos; el incienso echábate 
á puñados , embalsamando el aire con 9tí | 
perfume; el aceite y las víct imas, cónsu* jr 
miéndose en braseros ardientes, despí-" 
dían espirales de humo, que era sunia< I 
mente grato para el corazón del augusW , 
sacriíicador. 
Entre nubes de incienso, Juliano, des* 
pués de volver á ponerse las reales vesti-
duras, a n i m ó á su corcel y atravesó el 
umbral de la santa ciudad de la Luna.' 
Otra nube, de m á s importancia para él,, 
le preocupaba en aquel instante, á saber: 
¿Qué presagio le anunciaba su paso po í 
la puerta de la ciudad? Esto le inquie-
taba, porque el paso de un l ímite es siem^ 
pre un acto que debe meditarse, tenien-
do para ello en cuenta las observacionoí 
de los inteligentes cu materia de presan 
gios; para el Apóstata era un tábano ini* 
portuno el recuerdo de uno de sus céle1! 
bres antecesores, CaracuUa, muerto pol 
los conjurados, precisamente durante una 
piadosa peregrinación al dios Luno eii' 
ISe coniinuaráJL 
